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T E L E G I Í A M A S D E H O Y " . 
NACIONALES. 
Madrid, 24 de ;ttZ¿o. 
E L SESTOE ROMEEO R O B L E D O 
H a regresado á Madrid el s e ñ o r 
Homero Robledo, ministro de Gracia 
y Just ic ia . 
L A P E B N S A 
Xos per iód icos de todos les parti-
-fios prestan especial a t e a c i ó n ¿ las 
cuestiones de Cuba. 
A N S I E D A D 
P e i n a grand í s ima ansiedadpor co-
nocer los detalles de los sucesos de 
Bayamo. 
U N MORO D E L E E Y 
Noticias recibidas de Meli l la dicen 
que un moro del Rey hir ió á un cen-
tinela español . 
E l moro referido ha sido condena-
do á muerte. 
E l gobierno marroquí gestiona s u 
indulto. 
EXTRANJEROS. 
Nueva Yorfc, 24 de julió, 
I N D I O S Y COLONOS. 
Se han sublevado los indios del 
territorio djs Wyoming, dando muer-
te «s ti es de lo& colonos que salie-
ron e n su p e r s e c u c i ó n y que les h i -
cieron seis muertos. 
PESQUISAS INFRUCTUOSAS. 
Dicen de Cayo Hueso que ha re-
gresado á aquel puerto el guarda-
cestas americano Mac Lañe, s in ha-
ber encontrado las armas que se su-
pone dejó ocultas en alguno de los ca-
yos el remolcador George IV. ChUds. 
tlnicamentd encontró dicho suar-
da-costas en Cayo P i ñ a una gran 
cantidad de provisiones que estaba 
abandonada. 
P R O L O N G A C I O N D E U N C A B L E . 
E l gobierno i n g l é s ha acordado 
conceder una s u b v e n c i ó n para ex-
tender el cable submarino desde e l 
Canadá hasta las is las Bermuda. 
8 I E H A E O O U E T . 
H a resultado electo por el distrito 
de Monmouth, el es ministro de H a -
cienda, S ir W i l l i a m Vernon Har-
court. 
M A N I F E S T A C I O N S O C I A L I S T A . 
Comunican de Bruse las que en a-
quella capital han celebrado una d e -
m o s t r a c i ó n los radicales y socialis-
tas contra el proyecto d e ley de ins-
trucc ión pública. Loa manifestantes 
silbaron al r e y Leopoldo I I de Bé l -
gica y á s u s ministro los cuales 
presenciaron la m a n i f e s t a c i ó n polí-
tica referida. 
L a pol ic ía logró d i s p e r s a r á los ma-
nifestantes, deteniendo á diecisiete, 
no s in gran resistencia. 
E X P L O S I O N . 
Anuncian da P « r í s que ha hecho 
e s p l o s i ó n en el puerto de T o l ó n uno 
de los c a ñ o n e s del buque de guerra 
JBouvenis, resultando un marinero 
muerto y varios heridos. 
T a m b i é n resultaron heridos el al-
mirante Chateauminois y dos oficia-
les. 
A L P I N B E D U I N O S . 
S e g ú n noticias d e Jeddah (Arabia), 
ciento cincuenta beduinos aborda-
ron y saquearon cinco lanchas fon-
deadas en a q u e l puerto, hiriendo á 
diez y s e i s d e s u s tripulantes. 
£ 1 • 1 i -
E L " Y U C A T A N . " 
Procedente de la Habana entró 
hoy en puerto el vapor americano 
Yucutdn. 
L A I N S U E R E C C I O N E N M A C E -
D O N I A . 
Se asegura que las potencias que 
componen la triple alianza, junta-
mente con Inglaterra, con motivo de 
los sucesos que se desarrollan en la 
Macedonia, han convenido en con-
fiar al Austr ia la d i recc ión de los 
procedimientos que deban adoptar-
se. 
D í s e s e que el gobierno turco h a 
llamado las reservas de las p r o -
vincias de la costa y ade m á s las de 
los distritos europeos. 
TJN COMBATE. 
Ha~ocurrido un combate en "Cs-
kup entre los revolucionarios de 
Macedonia y las fuerzas turcas, re-
sultando trece muertos y doce heri-
dos de las ú l t i m a s . 
A L E M A N I A Y M A R R U E C O S . 
Telegraf ían de T á n g e r que ha l le -
gado del interior del Imperio á aquel 
puerto la c o m i s i ó n con la indemni-
zac ión exigida por el gobierno ale-
m á n á consecuencia de la muerte 
violenta dada á uno de sus s ú b d i t o s 
en el puerto de Saffi. 
Alemania tendrá en breve en a-
guas de Marruecos una fuerza de 
1,450 hombres de su escuadra. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- York, julio 23, d las 
ó i d é l a tarde. 
Oans ©spaflolas, á $15.70. 
Centenes, á $4.83. 
Oesenento papel comercial, 60 6fr,9 de Si 
4 4} por dente. 
Cambies sobre Londres* 60 dir., (bangue-
ros), á $4.89¿. 
áem sobr* París, 60 drr. íbamfWT/wc... á 5 
francos 18i. 
dem sobre Hambnrgo, 60 á\y,, (baBQaero^; 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, i 118, ex-cnpOn. 
Centrifugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, & 
á 2t nominal. 
Idem, en plaza, á 8}. 
Segnlar á buen refino, en plaza, de 2 | & 3. 
izdcar de miel, en plaza, 2f á 2¿. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, firme. 
VENDIDOS: 700 bocoyes de azficar. 
if enteca del Oeste, en tercerolas, á $9.65 
A nominal. 
harina pateot Minnesota, $4.35 
Londres, julio 23. 
iitícar de remolacha, nominal á 9il U . 
izdcar oentrifluga, pol. 96, d 1118. 
(dem regular refino, de 8¡3 á 111. 
onsolldados, á 107i ex-lnterés. 
Oesenento, Banco de Inglaterra, 2 i por 100. 
«•tro por ciento español, á 65i, ex-lnte-
rés. 
Par í s , julio 23, 
¡lenta, 8 por 100, A 102 francos, ex-tzr-
terde. 
[Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo SI de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
El 
E n la Capi tan ía General se ha reoi 
bido ayer nn telegrama de Santiago de 
Cuba, dando cuenta de que el ge'inrai 
Mart ínez Campos hab ía llegado a M ^ 
zanillo sin qne haya sido hostihz* !<> 
durante el trayecto entre Bayamo y 
aquel punto, encontrándose todo el ca-
mino despejado de insurrectos. 
m ES POSIBLE. 
Cada ves que se somete á observa-
ción algún tanto detenida el hecho de 
la criminal revuelta que devasta nues-
tros campos, descúbrese con mayor cla-
ridad lo monstruoso del intento, lo baa-
tardode las tendencias, ia Ingratitud sin 
ejemplo que acusa y, sobre todo, la ob-
sesión suicida de los que, a t ra ídos por 
falso espejismo, creen firmemente qn» 
con la independencia de Cuba conquia 
ta r í an bienestar, riqueza, honores y to-
da suerte de prosperidades.^ 
¿Qué gérmenes de lejanas venturas ó 
de inciertas bienandanzas contiene la 
presente insurrección? Pues las am-
biciones de un Maceo, sonando con la 
presidencia de la que por irrisión se lla-
maría república cubana; la dictadura 
militar de un Máximo Gómez; las renci-
llas y desordenados apetitos de hom-
bres que huyendo de la Ley han busca-
do seguro refugio en la manigua; el con-
flicto inevitable y tremendo entre las 
dos razas; la terrible a n a r q u í a de la 
plebe; la fuerza por único derecho y el 
motín y el golpe de mano como medio 
seguro para escalar el poder; y como 
lógica consecuencia de tal estado de co-
sas, la barbarie y el salvajismo ó la in-
tervención de una potencia extranjera 
que se anexionaría la isla de Cuba. 
Quien no vea este cuadro, claro y 
distinto, destacándose tras las sombrías 
llamaradas de la revolución, será indu-
dablemente porque se obstina en cerrar 
los ojos á la evidencia. La opinión, a ú n 
en los mismos Estados Unidos, lo va 
comprendiendo así. Sin i r m á s lejos, 
ayer nos daba cuenta nuestro Corres-
ponsal en Nueva York de nn ar t ículo 
publicado por el Herald, recogiendo las 
declaraciones de una distinguida per-
sonalidad que ha nacido y vive en la 
Isla, y cuyo criterio es tá expresado en 
los siguientes párrafos: 
"Si Cuba lograse libertarse de España, 
se establecería un gobierno cubano, que cual 
el de Haytí so dividiría indudablemente en 
fracciones rivales. Sobrevendría una gue-
rra civil desastrosa durante la cual no ha-
bría seguridad ni para las vidas ni para la 
propiedad. En realidad los revoluciona-
rios más antiguos declaran que tendrían 
que armar una contra revolución para obte-
ner el dominio de la Isla. Y así se sucede-
rían las insurrecciones a i infinitum." 
"Los actuales insurrectos cubanos son en 
su mayor parte negros y mulatos de la par-
te Oriental. El único blanco do alguna pa-
eición que, según mis poticias, toma parte 
activa en este movimiento, es Massó. To-
dos los demás son negros y mestizos abso-
lutamente incapaces de gobernar la Isla 
tan bien como España lo hace hoy. Según 
ántes he dicho, sucedería algo muy pare -
cido á lo que ha pasado en Haytí. La I^ia 
se dividiría, por lo menos, en dos repúoli -
cas, en una de las cuales, la Occidental, 
teudrían predominio loa cubanos blancos, 
mientras ea la Orienpal prevalecería el e -
lemento negro." 
Así discurren los cubanos senpatos 
que ven claro en lo porvenir y no ee 
sienten alucinados por un falso concep-
to de la libertad; así piensan los hom-
bres serios que comprenden y preveen 
á qué abismos tenebrosos nos arrastra 
r ían esos que con sangriento sarcasmo 
se hacen llamar "redentores" de nn pa í s 
que los aventaja en cultura y en liber-
tades y ennobleza de sentimientos. 
i Y quienes son esos pretendidos re-
dentores? Pues son, ó por lo menos en 
ellos dos están representados, Maceo y 
Máximo Gómez. Todos sabemos cuales 
son las inclinaciones y tendencias del 
primero, y escritas quedan sus palabras 
de que no descansará hasta que "luzca 
para Cuba el sol de Africa." Y cuan-
to al segnndo, cuanto á M i i i m o G ó -
mez, extranjero sin arraigo ni afeccio-
nes en esta tierra, revolucionario po r 
conveniencia, especie de condottiero qne 
no ha tenido inconveniente en alquilar 
t<u espada á la Junta de Nueva Y o r k , 
cnanto á e s e gentral á precio módico, , 
queda fotografiado de cuerpo entero ent 
una carta que dirige á sus amigos dfít 
Santo Domingo, y que publican loa [pe-
riódicos de Puerto Eico, en cuya carta 
se lee el siguiente párrafo: 
" A los dominicanos que aprovechen^ 
que su azúcar les ha de valer. No d e » 
jaremos cafia viva aquí." 
Efo aquí cómo piensa el dominicano 
Máximo Gómez, de quien los insurrec-
to^ quieren hafeéüí su ídolo. ¡Qué le ivot~ 
porta á él que ardan nuestras p r o p i e -
dades, se hunda la Isla y queden yer-
mos nuestros campos, si la ruina de 
Cuba favorece á sus amigos, á sns 
compatriotas, á sus familiares! En este 
juego Máximo Gómez lleva siempre l a 
de ganar. Si triunfa será el amo de 
los cubanos; si es vencido, como inda* 
dablemente lo ha de ser, antes acaba-
rá con nuestra caña y así podrán l o » 
dominicanos vender su azúcar. 
ENFERMOS BEL ESTOIMO. 
Cuidado con las falsificaciones qae se Tienen haciendo del 
D I G E S T I V O M O J A R M Í E T A . 
DISPEPSIA, G A S T R A L G I A , VOMITOS, D I á J R R E A S erdniw* y todo 
trastorno del aparato digestivo, toda la Isla sabe y los méÍ leon c'onncem 
qne solo se curan completamente, radical y para siempre con el DIGES-
TIVO MOJAEKIETA. 
Cuando falta esta firma: J . Mojarrieta sobre cualquier tubo, será falsi» 
fleado. 
Habana, Dragones entre Eayo y San Nicolás; Sarrá; Dr. Jonnson; Lobé 
y Terral bas, y todas las boticas de reputación en la isla de Cuba. 
94—20 Jl 
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TINO ESPECIAL DE MESA 
R O M A G - O S A . 
Es por su pureza y elaboración, superior á todos los que se importáis, 
en la Isla. Es muy agradable a* paladar y en particular estomacal. 
Pícase en todas las tiendas y restanrants y se expende en cuarterolas 
por sus únicos receptores. 
Homagosa y Compañía. Inquisidor 19« 
O 922 alt 2 6 a J l ? 
} g £ r n u í s i o n ( [ r e o s o t a d a d e R a b e í í . ^ 
CURAJTODAS L A S ENFERMEDABES D E L P E C H O Y E S UN GRAN RECONSTITUYENTE. 
JféirSe vende en tocias Ias""üroguerias y Boticas de la Habana, y Provincias de Cuba, Puerto-Rico y México. 
(J 1230 alt 13 11 13d-12 J l 
L O S E F E C T O S D E L A H R M . 
Es sin duda alguna para la guerra, una expontanea provisión de pertrechos que pueden combatirla, 8St$ 
es un hecho. 
E L . E N C A N T O , P E L E T E R I A , 
mhién e^tá provista de sns pertrechos inoíensivos para combatir la crisis de una guerra que permanece en los* 
boisíüOH, la cansa se expiíea: 
1 l a E N C A N T O ha hecho la considerable rebaja de precios del 50* 
por 100 a t ¿das las mercancías que existen en sus anaqueles. 
Se liorna t a m b i é n la casa de las CINCO P A L M A S , cuenta con el valioso surtido de Blucher y Polacos deí 
célebre T . A . Edison Kngfish y American Shoo Company. Coafeccionados con ricas pieles de Rusia y Tiena, j r 
otra* muy suaves, propias para la presente eaiacida, y soí). 3 todo el principalísimo interés: su precio equitativos 
nadie saldrá desencantado. 
Dirección: San Rafael, casi esquina á Galiano, acera de los carritos* 
C 12Í4 ait ^a-is 
A L A S 8: 
A L A S 9; 
A L A S 10: 
H O V 2 4 D E J U I C I O . 
í A V E R B E N A D E L A P A L O M A . 
.DON DINEflO! 
T R I P L E ALIANZA. n 1261 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POE T A N D A S . 
8-19 
E l lunes 29 tendrá lugar el beneficio de la prime-
ra tiple Srta. Elvira Ferrer, con la zarzuela en t r t » 
actos E L ANILLO D £ H I E l l K O . 
NOTA.—Ha sido contratada por esta Empresa la primera», 
tiple Srta. Martina Moreno, cuyo debut se annnciará oportu-
namente. 
Se están ensayando con toda actividad pas zarzuelas nne-
vas, tituladas: La Vara de la Justicia y Los Invasores. 
Este caxbón es mas eco-
nómico que el vegetal, no 
produce ciscos ni tizones, es 
el único aplicable á todos 
usos y se recomienda á las 
F A M I L I A S . 
Se envasa en canastas 
con 90 libras y se reparte a 
domicilio. S u valor $1 plata-
O I E W D I E l I S r i E l S : 
O'Reilly 56. Teléfono 2 m * 
8313 alt 10u-ir.U 




¡A.li! Si fue-sen posibles ciertos gé 
neros de casngps, si ea lu magaani 
miiiBd de n a ^ t r a Nacióa padiesea ca 
ber sentimientos do veagaoza, si no so 
opnfiieran in»uperabiea y sagrados in 
tereses, ¡qué inmensa expiación, qué 
terrible f despiadalo castiga para los 
que Empalizan con la cau^a revolu 
'clonaría, sí España loa aband mase en 
manca de ios Maceos y Máximo Gó 
MAS VOTOS EN PRO. 
Kuestros colegia ol Diario del Ejér-
cito y La Discusión, se moestrau co: f r-
mes, en pedir a l Gobierno quo ee pre-
mie, como se debe, on beneücio de la 
Viuda y huérfanos la gloriosa muerte 
•del general Santocildee. 
Dice así el primero de los dos perió 
dicos citados: 
Esaa virtudes militares tan apreciables en 
nuestro héroe, no habrán de pasar deeaper-
clbidas para acrecentar el bien que la Na-
ción haga á su viula y huérfanos, y es do 
esperar, como ya hemos dicho, que algo ex-
cepcional se acuerde y determine en favor 
de BU desgraciada familia. 
L a Discusión x)ablica acerca de este 
mismo asunto l u i e n t e s lineas: 
LA. OPINiÓtf PÚBLICA.. 
Con este epígrafe naeatro col-ga el 
MOI E LA MARINA, pobiiea eu BU erñcióa 
de ayer tarde un suelto en que pide que al 
hercico general Santocildes ee lo O M M t | n 
"como mueru» en el ascenso ganado do ge 
neral de división, aei para los efectos de la 
efectividad del primero, como pant tes de-
sshoa do viudeda-l de BU distinguícki-isposa 
de sus infortunados hnórfaLos." 
Koeotros apoyamia fervicnterntjote esa 
Jdea, que ee en realidad lo públi ¿a opinión, 
y croemos que el gobierno tiene <»i c<«mpro-
jniso ineludible tío prctegar á la. ftmilia del 
malogrado Santucildaa, hasta donde le sea 
fiable, no sólo por tratarle de nn militar qne 
tantos y tan buenos sérvenlos le ha presta-
do, sino también por haber muerto en cam-
paña, en defensa de la causa do España. 
COSASBÍÍMO 
Y a ha asomado la «bsideuoia, y di-
videncia honda, en el seuo dtr ñaman te 
^organismo bautieido oau ei nombro de 
•'Juventud Oonstitacional." 
Loa sefiorea -Goml^j de Maourijas y 
Guzmftn Bll i t^g^, proaidentíj y v icepif-
fUdent^respectré-ameíite, dé los ' ' jóvenes 
Bmables" que en vez de seguir los pro-
dentes consejos de Samanirgc, di r i -
giendo sns pasos al templo de Miner 
ya, se entretienen "en hacer política,' 
l i a n presentado la renuncia de eus car 
goe. Y la Directiva, 6 lo que sea, de la 
- Javentnd, las ha aceptado desde lue-
go, dando con ello nna muestra pal-
pable de simpatía, compañerismo y 
anespeto á sus jóvenes jefes. 
La renuncia ha sido motivada por no 
creer oportuno en estos momentos el 
presidente y ol vicepresiaenta de la 
"Joventnd," que en la función teatral 
qne se está organizando bajo los auspi 
dos de la sociedad citada para bocorrer 
á Ion heridos de nuestro ejército se pro 
nuncien discursos. 
Pero como entre loa jóvenes consti 
^cionalcs h«y, á lo que parece, varios 
Demóstenee en embrión, que es tán au-
BÍOBOB de soltar la Bin hnteo, ho quie 
ren desaprovechar la ocasión qne so les 
presenta ahora y ein fijarse en la m-k-
yor ó menor oportunidad do hacer pi-
nitos parlamentarios y lucirla de ora-
dores en los momentos en qor- otros jó 
venes es tán dieparendo, no dí«iour80s ! 
sino balas á los enemigos de 'a patria, ¡ 
Tan á Roma por todo, y prescÍDdñu y \ 
remueven cuanto obtitii julo HÜ opaue i* 
en juvenil dei»eo. 
Nosotros hnbiér.imo-i de-ft ido , y at.í 
lo dijimos en eu oportunidad, que pea 
eamieotos como el iniciado por la Ju . 
ventud, hubiera revestido otro carác-
ter más general, haciendo intervenir en 
él á cuantos elementos se interesan por 
la santa cansa de la patria, á ñu de 
quitarle todo carácter de exclusivismo 
de partido; el cual es inoportuno, por 
lo menos, cuando se trata de asuntog en 
que pueden y deben marchar al uníso-
no todos los que, aparte la parcialidad 
polí t ica en que militan, se hallan uni-
(Jos en el superior sentimiento de la 
< nacionalidad. 
De haber sido escuchado nuest I 0 
consejo, el éxito sería mayor, no ho nie 
ra surgido disidencia alguna en e', geno 
de la Juventud Constitución a1 ^ y por 
último, no se hubiera dado el rriste ca-
so de ^ue una empresa en e^hvrao sim-
pát ica sea califloada por fa8 personas 
sensatas con esta desdeñosa frase: 
¡Cosas de mnohachr.e! 
B L T E N F JJJJTE B E C E B E A 
A r « . A R t C I O \ E S 
Para llevar á cabo la hermosa y hu-
manitaria obn» ideada por 8. M , sehan 
las autoridades de 
tar 
I>emoR r ^ * ' d i r ig ido caitas á las autoridades a< 
r d ^ Ma / Aa Ccrre^ondei%ow M ^ , Samander pidiéndoles datos eobre lo 
Cjlos y otros particulares y solicitando 
el apoyo del vecindario sautaoderino. 
E L G E N E R A L LIÑAUES 
DON L A S M N O RODRIGUEZ. 
En el rapor correo nacional León 
X I I I l legará á esta ciudad próxima-
mente mañana , jueves, después de las 
diez do la misma, nuestro querido ami 
go y distinguido correligionario D. Lau 
rif*no Rodríguez. 
Ea el muelle de la Machina es ta rá 
abracado un remolcador á disposición 
de ios correligionarios qu^ de^en dar 
U bienvenida al seíior Rodríguez, a 
bordo del t rasa t lán t ico . 
La opmií' ^ pública eataba vivamente in . 
teresaaa f ^ Baber el paradero, el fin, me-
jor dich' jt dei teniente de la escala de re-
**T™ ^on Antonio Becerra Komero, jefe 
!. TV.6 -ítacamento que gaarnecía el poblado 
de E l Mulato. 
¿ yer hablamoe incidentalmente con el 
Jilstro de la Guerra y le hicimos algunas 
6 xeguntae, á las cuales contestó el Gene-
ral Azcárraga con la amabilidad que lea 
caracteriza: 
—El teniente Becerra—dijo el Ministro 
—ee halla en poder de las autoridades mi • 
litares de Cuba y se le sigue el procediraie-
to ordinario. 
Ni habido tal fusilamiento, ni, como es 
lógico, tal procedimiento aumaríeimo. 
El General Martínez Campos ha contes-
tado A la pregunta qne le hizo ol Gobierno 
en ese sentido que he manifestado, aña-
diendu que o. bocho de que se acusaba al j 
teniente Becerra, no es tan grave como se I 
creyó en on principio, por ter numerosísi-1 
mas las fuerzas insurrectas que atacaron 
el destacamento que mandaba. 
Hasta aquí lo qno el Ministro nos mani • 
nifestó aferca del punto indicado. 
Ahora nuestros informes particulares nos 
permiten asegurar—con las consiguientes 
reservas—qne el destacamento E l Mulato 
fué atacado por la partida de Máximo Gó, 
mez, que se compone de 2,000 insurrectos. 
Si esto ee confirma, se decía esta tardo en 
un centrn oficial qne la pena que alcanza-
ría el teniente Becerra sería muy leve. 
E l D ia r io Ofioial del Ministerio de Ja 
Guerra publica una Real orden desti-
nando al Ejército de Cuba al general 
de brigada D . Arsenio Linares Fombo. 
INCENDIO ENPÜERTO-RlCa 
E l Boletín Mercantil de Puerto-Rioo, 
ha recibido el siguiente telegrama de 
Aribonito refiriendo el terrible incendio 
qne acaba de ocurrir eu Haibouit»: 
"Horroroeo incendio. Nuestras casas to-
. talmente quemadas. Se calcula pérdida 
I 300,000 pesos. Más de 30 familias sin alber-
¡ gue. Consternación general.—Hojas." 
El naüfragio del íapor ^ m m ! 
Cámara de Comercio. 
Anoche celebró sesión ordinaria la 
Junta Directiva do e«-ta corporación, 
bajo la presidencia del Sr. Qoesada, y 
con asistencia do los se ñores vocales 
Gotarra, Gorr ia rán , Oachaza Bances, 
Guerra, Montero, Andujar, Cifaentes, 
Prendes, Romero Rubio , Mantecón, 
Martínez, Moñiz y Solórzano, Secreta 
rio. 
Aprobadas las actas de las sesiones 
anteriores, la Secre tar ía empezó á dar 
cuenta do los asuntos ordinarios, tra-
tándose en primor término de ios ca-
blegramas cruzados entre la presiden 
cia y el delegado en Madrid Sr. Várela; 
acordando la Directiva aconsejar al re-
ferido Sr. Varóla el pronto regreso t 
j esta lela por ser necesarios sus ser v i 
j cios. 
Enterada la Junta del proyecto de 
presupuestos redactado por la Comi-
sión para el año 1895 á 90, faé aproba 
do en todas sus partes. 
También fué aprobado el dictamen 
de l a^ecc ión de Comercio favorable a 
la consti tución definitiva do la Jnnta 
de Obras d<ísl Puerto de Matanzas. 
Se dió lectura de una comunicación 
de la Intendencia de Hacienda r^pecto 
de la falia de asistencia do a!gu os se 
ñorea á las sesiones do la Junta A i b i 
t ral , acoidándoBO, á propu-isi a dal se 
ñor Quesada, contestar a ia l ' i tnudaa 
cia que no ee conocen los nombres?de 
los teñores vocales que han renunciado 
los cargos on dicha jauta. 
Tratóse t ambién de la renuncia del 
\ Se. Contador, y so tomó el acuerdo do 
que una Comisión rneguo al Sr. Cabre-
ro que retiro la renuncia. 
Recayeron acuerdes en otros asuntos 
¡ de despacho ordinario y se acordó, por 
¡ último, qno la mesa fijo la focha para 
reunir la asamblea. 
KOTiGíAs DUA mm 
OFICIALES. 
E N O E I E N T E . 
gencrfal Salcedo participa que el 
¡comandan te Garrido, con fuerzae. de 
i Simancas y escuadras do S i n t t Catali 
j na de Guaso, oucontió al enemigo on 
; Perseverancia, haciéndolo 5 muertos y 
, cogiéndolo caballo*, víveres, municic-
¡ nes y correapondeucia. 
h\ñ fuerzas no tuvieron novedad. 
LOS PENADOS DE ME LILLA. 
Coarro penados de los que formaron 
la guerrilla del capi tán Ariza, y que 
fueron indultados por ol Gobierno do 
S. M. h^n solicitado del ministro do la 
Goerra 000 les concoda un puesto en 
las guerrillas do Cuba. 
. HABILITACIÓN E N BABCBLONA 
E l Diar io O/idal del Ministerio de 
t á Guerra ha publicado uní» Real orden 
oBtablociendo en Barcelona una habili 
tación de expectantes a embarco para 
la isla do Cuba mientras doren las ac 
tuales circunstancias. 
Con esta medida, los jeft^ y oficiales 
destinados á Cuba tendrán toda clase 
de facilidades para el embarco. 
SOBTEOS 
Entre el personal pedido por el Ca-
pi tán general do Cuba figuran cinco 
archiveros del cuerpo do oficinas mili-
taree; y como no hay voluntarios do es 
ta claBe, en breve so procederá al eor-
teo. 
VOLIJNTAEIO 
A petición propia ha sido destinado, | 
con urgencia, al ejército de operaciones ; 
de la isla de Cuba, ol distinguido co-; 
mandante do ingenieros D. Darío dó 
Diez Vlcírio,; profesor do la Academia 1 
del arma en Toledo, que abandona, nna 
vez examinados ans alumnos, con las 
ventajas do tan honroso cargo, por de 
feuder en nuestra Au t i l i a la integridad i n á n d e s e , p o r l n m u t e B , el barco de agua 
do la patria, como ya la defendió du I 
rante toda la anterior campaña. 
íFíSOTOS DS LA QütNINA 
&i geoeral Martínez Campos mani-
fienta ea uno de sus últ imos despachos 
qne la quinina es tá surtiondo prodigio 
«os efectos eu la aclimatación del sol-
dado á los bruscos cambios atmoefóri-
oort y al paludismo. s [ | 
Diariamente so suministra una 
Relación de un náufrago.—Situación 
terrible.—Miedo al Mar.—Ocro re 
lato.—Exceso de carga.—Los pa-
sajeros encerrados —Una familia 
infortunada. 
A ó t ica do la pérdid» du tan hermoso 
buque, uno do loa mejores que presta-
Uaxi el servioio rio cor ro í en aquel ar-
chipió ago, quá rautas víctimas ha oca 
bionado, y quo on su día nos comuni-
caren loa telegramas do nuefitio servi-
cio particular, Jeemos en un periódico 
de Manila los siguientes detalles: 
"Acaban de llegar las nánfrages del Gra-
rina, Juan Cucínay Agnaiío Sabio, este úl-
timo criado de D. Ignacio del Villar y no 
del Sr. Godlno, como se habla diebo. Am-
bos eo hallan mugulladcp y heridop, do re-
sultas de los titótiicw eyfaerzos que tovie-
1 ron quo hacer para salvarse. 
\ Dioen quo salieron de Bolinao en ia ma-
' ñaua del domingo con tiempo bueno, y so-
| lamonte á eso de las seis de la tarde do di 
* cho día fué cuando empezó el mar á picar-
se. 
Al arreciar el temporal y barrer las olas 
i la cubierta del Oravina, dispuso el capitán 
i que ee encerrara ol pasaje de tercera, que 
| era muy numeroso, en la bodega, y así per-
manecieron hasta que una escotilla cedió al 
empuje do los golpes de mar. Por dicha es 
cotilla se talió Agustín Sabio, á cubierta, 
tan oportunamente, que cinco minutos des-
1 pués el barco se sumergía, quedando fiotan-
• do el individuo agarrado A un tablón quo 
; no sabe como ni de que manera llegó á sus 
1 manos. 
¡ Asegura Agustín Sabio qne todos sus 
! compañeros se sumergieron y ahogaron, sin 
1 tener cas; noción de lo qno ocurría. 
El sereno Juan Cucina rolata que, al ver 
el peligro del buque, se subió al puentp, en 
donde se hallaba el capitán y oficiales de á 
bordo, convencidos de la inutilidad de sus 
esfuerzos, en vista de quo las olas habían 
roto loa cristaj^a de la lumbrera do los oa-
maroí'js de primera, las ventanas de la má-
quina, apagándose los fué«gos 011 ósta, y 11o-
qn^ña dosis de esto medicamento, áa 
biéudose á esta salvadora medida y a 
., asegura Cuci-
na qtwftÉÜ ei capitán ni les oficiales despa 
pirón sus labios; permaneciendo todos aga-
| rrados á la barandilla del puente, y sola-
mente so movieron en ios últimos momen-
tos, cuando el buque, en sus tremendos ba-
laneep, le3 obligaba á buscar la parte no 
sumergida del vapor. 
Ni pot un solo instante se se le ocurrió á 
aquellos desgraciados marinos pensar en 
rthuir su muerte echando mano á los salva-
ÍW- ! vidas. 
Pasados breves ínetantes, dico Cucina 
que el agua le separó de sus Infortunados 
la.s preferoct-íS atencionog quo se dodi- ; jefes, para no verlos más, y él, agarrado á 
liotando sobre las 
noches y un día, a-
después de tan mortal 
! un c ajón, permaneció 
olas por espacio de dos 
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it*tA córela 'ee halla de venta en el Almacén 
de Librería, Papelería é Imprenta 
¿ a Modeona Poesía, 
ObUpo 135.) 
(CONTINÚA). 
—Sí, necesito llevarme algunas co 
.Bas. 
Mabol y Josefina subieron al piso in 
mediato, y aunque la primera se había 
propuesto reñir muy severamente á su 
hermana, cambió de ret-olución al v<.r 
á la pobre niña tan afligida y te paso 
á conrolarla y acniiciarla. ^—^ ^ u« 
Todas sus censtirab be las dedicó á boriobamente preparados, 
DMtieK h0 & Jof'. fiüu. M..bel había si- ¡ Se había engañado á 
do sit-mprc por t u feáad j» sn conducta j bía 'e a t ra ído irresistiblemente, como á 
para con hqnelU*. ia hermana mayoi; todos ios jugadores, una combinación 
,1;., T~~. — — — 
tren de las cuatro y cuaieata. Ambos 
guardaron silencio on el coche que los 
condujo á la estación. 
Joseflaa so sent ía se sent ía demasía 
do acongojada para hablar y su mari-
do rt-fl^xionaba, tratando de resolver 
nna cuestión muy delicada. 
fístaba ya convencido de que Bonr 
ciliar tenía razón, do quo él había He 
vado las cosas al extremo, recibiendo 
ó tomándose á cambio de su silencio 
nna recompensa que no le t r a í a cuenta. 
Oon nn poco más do sentido práctico 
y monos desenlaces novolescos hnbio • 
rra podido poner nna pica en Fiandes, 
sacándolo á Boorohier veinte ó treinta 
mil libras contantes y sonantes. 
En su lugar tenía que oontentarse 
con ochocientas libras anuales y su 
inuivr. después de tantos planes tau la 
pero sqnel día Jos; fina enn FUS angus 
t ías y preoeupafiones ?e imaginaba te-
ner muchos años qu»» nWbdR 
Además , no se a ru via á decirle una 
palabra do lo qao había pása lo entro 
eu padre y ella 0̂ la r é d e n t e eatreria ! gada que éí esperaba! 
engañado á sí mismo. I l a -
á 
_binaci6n 
complioadísima y óéta había fracasado. 
El nuevo triunfo quo su matrimonio lo 
proporcionara era el amor do su anta-
gonista por su hija; pero ose tr iunfo no 
lo había p j r m i t i l o realizar la gran j u -
t a y fio limitó á tr.'í.MÍf-star:e quo su pa 
dre le hebíi'. perdonado, pj-ro no á Da 
niel. 
—¿Cómo h.: de poder perdonarlo? di-
jo Mabel, piofcL lame-uto irritada con 
t r a en cuñado. 
Apenas tuvitTr-n tiempo de tomar ol 
Hablando on plata, Bourchier lo ha 
bía desafiado; 4y cuál podía ser su ven-
ganza! Ojupaba entonces una posición 
más débil que el dia en que BU enemigo 
lo había dospoiido iguominiosamente 
1 despuéj do su primera entrevista, y «e 
piegantaba qué valor p o i r í a teaor ft :a 
can á los t̂ ei vicios do higiene y saci 
dad, la palvacióu de la inmensa mayo-
ría de las bajas que producen las enfo-r 
modades climatológic^B. 
OTRO RASGO D E L A REINA. 
P« soándo S. Td. la Beina qne )os mi-
litares que regn»ppi> de Cuba convale-
cientes, cncurutrra, ül llegar á !a í e -
uíut ula, nu buen ^atvibU oimiento higié-
Diod donde i t^tab ' t oer r u salud que- | 
hraatada >.or las pfcnaiidades de la gue ! 
rra, ha indicado ai presidente do !a 
ABamfrea do L * Cruz Boja, general; 
PoLiviejH, lü couv^nienoi» de que la ca- ; 
ri tativa Aeocíacióri establezca, bajo, el j 
patronato de la KUgU'.ta 8f ñora, una , mar> q—86 Degaroná aceptar¿iCgUnapró 
O^Ba de S Jad con el exnrotni u) objeto, j poeición ¿e viajo que no fuera por tierra, J 
en uno de ios puertos ospañoloj que ten 1 
ga condií;ion»-s naludables. 
rribando á la playa 
aagaetia. 
En los últlra- a momentos de la catástrofe 
debieron sufrir tfi ííi inodo horrible los pa-
sajeros de prim .vi y de eegundo, pntsse 
dieron cuenta élSPKÚ del in'mi ente rieago 
qa o corrían, no'•• y ó:; lose más que voces, 
sollozos y Qe0gan>aoreá lainehtptf. mien-
tras el mar se tragabi ia nave. 
Aseguran estoo pobres náufragos quo el 
pasaje de todas elasej era tan numeroeo, 
que apenas EO podía transitar por la cu-
bierta del Gravina. 
Al llegar á La Unión eojes propuso á es 
tos dos náufragos regresar embarcados á 
Manila; pero tal os el miedo que tienen al 
por t ierra h a n llegado aquí." 
Los armadores y consignatarios del va-
por Gravina recibieron una carta que des-
de San Fernando {Uulón) le remite eu re-
presentante en aquel punto, que dice asi: 
Despnós del telegrama, fui al Tribunal 
donde se hallaba Juan Cucina, sereno dé 
la dotación del Gravina, el cual me dijo 
qne á las seis de la tarde del domingo priu. 
cipió á sentirse viento duro del S S.E.; 
á las diez de la noche era huracanado, ha-
biéndose llevado los botes á dicha hora la 
mar arbolada que entraba, más el lucero de 
la segunda cámara, que se lo llevó á nivel 
de la cubierta, entrando por este eitio gran-
des masas de agua. 
A pesar de loa esfuerzos inauditos del ca-
pitán y pilotos para tapar con trápalas cla-
vados en madera, aquel pozo, todo faó inó-
t i l , pues la mar con su furia lo arrancaba 
todo. 
El vapor paró la máquina por no p^der 
levantar presión á cau^a d9l agua que ha-
bía en su departamento y ol de la caldera, 
quedando el vapor con proa al 3.S.O. y a-
travesado á las grandes olas que arqueaban 
sobre cubierta y sufriendo ua viento hura-
canado que impedía andar sin agarrara». 
En esta sitaacióa fué el vapor escorán-
dose cada vez más hacia efctribor, por la 
gran cantidad de agua que entraba por el 
sitio del lucero de segunda, zozobrando á 
las doce de la noche sobre eatribor. 
El Gravina venía tan abarrotado de car-
ga que ya en Vlgán eenegó el capitán á re-
cibir todo flete que no fuera del equipaje. 
Esto no obstante, cuando el Gfaoina salió 
de Vigán Iba el buque oa H á íi >r de agua, 
el sereno Cucina, me aseguraba que, que 
en los años que llevaba á bordo, ja-nás ha-
bía visto despachar al Gravina con tanta 
carga, no solamente en bodogas Y sollados, 
sino hasta e»n la misma ^ubiarta que estaba 
intransitable. 
Es inexacto quo el pasaje «le ^fCír* per-
msnécíera encerrado en una bodega, por 
que t.o había ninguna que no ee hallase re-
pleta de carga; el citado pacaje permaneció 
deede el obscuroc'ir del domingo hasta cer-
co de las diez do la no.jh»*, aguaníándo el 
oleaje sobre cubierta, y so o á esta hora y 
visto el peligro ea qua estaban estoa des-
graciadas, de dojapareoer ei baque, fué 
cuando se determinó diario lirios ea los 
camarotes de segunda y do primera clase, 
en donde fueron encorrados. Del camarote 
de segunda fué de donde Agustín Sabio se 
escapó, cuando una ola rompió una tabla 
del techo, debiendo á esta casualidad su 
salvación. El rest > d^l p n i j i d j priui )ra y 
segunda permahedó encorralo en sua de-
partamentos, sin que fuera posible abrir á 
aquellos desgraciados, qii!) HA fueron al fon-
do del mar sin poder intentar la menor de-
fensa, pues hasta los aparatos salvavidas 
les fueron inútiles en aquel encierro en que 
inexorablemente les aniquiló la muerte. 
Después del naufragio, tanto ol Agustín 
Sabio como el Encinas, permanocisron en el 
mar dos noches y un día, siu v^rse el uno 
al otro, hasta que ambos fueron arrastra-
dos á la costa, encontrándose eu el Tribu-
nal de San Felipe. 
El Cucina asegura que no vió más cadá-
veres sobro las olas que el de uaa Siñora 
europea, que muy de cérea le siguió du-
rante todo el día, atrayendo ambos cuerpos 
el vivo y el maerto. gran niimero de pesca-
dos de cuya voracidad estaba espantado el 
náufrago, no osando hacor oí menor movi-
miento para no irritarlos." 
E^fiarenn periódicodrti Archipiélago 
qu-i el señor Aymerkh , teniente de 
Ejército, fué do la Penín u'a, deseando 
mejorar de fortuna, t*couipañ k lo de su 
señora, Da Elvira Lis, yenatro hijos. 
A l poco tiempo de llegar, ano do es-
tos, preciosa n i ñ i do ocho años, murió 
de viruela negra. 
Trasladada é la provincia do Isabela 
de Luzóu, Ui H e ñ o r a tuvo uu alumbra-
miento laboriosísimo y o a circunstan-
cias extremadamente anormales, de ca-
jas resaltan quedó muy enferma. 
Para ver si reponía esta su quebran-
tada salud, decidió el matrimonio que 
D ' Elvi ra se trasladara á Manila oon 
los niños, para p vsar uu-ii temporada 
en casa de unos amigos. 
Así so diapuso B vka, con sus tres 
niños, se traniadó d^d-j G- unir á Apa-
r r i , y en este úitinj'» puerto so ombar-
csroM todos en el Gravina. pereoionde 
ahegidos con otros 103 [»^¡.joros y t r i -
pulantes. 
hora presente el testimonio da Esto ! 
ques, qno en nn tiempo cambió por | 
completo la í-ituación. ¿Y Josefina? 
—¿Qaó te dijo el viejo?—rroguntó. 
J.refina so es t remedó ligeramente. 
| Lv forma de aquella preganta le paro-
Desde luego la quería mucho, como , ció, si 7.0 utrozmonto vulgar, por lo me-
quería & todas las muchachas bonitas ) nos de uu-¿ familiaridad do gusto pési-
que le amaban, es decir, dnranta algúu ¡ r o. 
tiempo. } —¡Oh, no puedo decírtolol üoeas to-
Para empezar, su mojer no lo parecía 1 nib'ea. Daniel. Nada do ello es cierto 
en aquel momento tan linda cerno otras ' ¿no es asll 
veces. Bourchier h*bía tenido razóa : Su prr^unta no implicaba duJa, sino 
en llamarla mariposa. As í como la l l u ¡ el deeeo de ver confirmada su opinión, 
vía perjudica á és tas , las lágrimas no j - - ¿ Q Q V si es cierto? Si eo trata do 
favorecían á Josefina. ' cosas qne me perjudican, desde luego 
E l dolor y el llanto proporcionan nue | puedes augurar que todo es falso. Me 
vos atractivoe á las hermosas morenas, i jor h a i B en eallar«e, por ia cuenta quo 
de grande y t rágica belleza; pero las lo tiene. 
mujeres de tipo delicado, pequc Baa, de G u a r d ó silencio por algún tiempo, 
sonrosado color, deben reanneiar al | sumido en sus propios pensamientos y 
llanto. Su piel muy tenue y su com ; olvidado de la presencia de Josefina, 
plexión nervioso sanguínea , las hacen ! - - ¡Maldi to viejo loco!—exclamó de 
enrojecer con macha facilidad. ; repente y de la manera más enérgica. 
Josefina alegre y feliz era la rubia i —jQuión, Daniel? ¿ Q u i e n ? - p r e g u u 
mas seductora; pero las lági imas la | tó eh;., a tiempo qu-i voivia 4 aparecer 
transformaban doBventajosamonte y > ante HUS ojus el rostro pálido, ontriste-
durante el trayecto lloró con descon- I cido, pero siempre cariñoso de BU pa-
suelo. Su dolor aumentaba al pensar « i^ 
que sus padres habían obligado á los 
nuevos esposos á partir en nn cocha do 
alquiler, en lugar de conducirlos á la 
estación nn carruaje do la familia. P r i -
mor desengaño, precursor de BU triste 
porvenir. lucidente nada patético, po 
ro de ominosa significación. 
Daniel notó aquel cambio en su as 
pecto y BO maravilló do haberla hallado 
antee tan h n i n s 1. Acuello era, como 
suelo decirse,el principio dolfia. 
NOTICIAS BE MÁCINA. 
Han sido doátin idos 4 la Habana lot* 
teniontea de navio D . Joaquín Monta-
gurt, D. parib'a Oamiuo, D . Gatique: 
Pérez y Mariano Oarreráfí y los alfóre' 
ees do navio D. Al f rod j Fernández., 
D . Antonio O/samia, D , íij>b¿rto J e r ó -
dre. 
B l vió la falta que había cometido. 
—Eso e s t ú p i d o ccchoio. J a m á s lle-
garemos á tiempo para alcanzar ol tren. 
La explicación ora hábil , pero no ea 
ttefleo del todo á Josefina, porque el 
cochero era nn joven y porque precisa-
j met-to en aquel momento ebtaba dando 
; latigazos á sn caballo y llevaba el co-
; ebe a escape, con la esperanza do ga-
nar ia propina que le habían prometi-
do. 
No se atrevió á formular su duda, n i 
aun quiso pensar oa clin; poro se ha-
llaba on la situación de un prosélito' 
del profeta de Khorassr.n (1) que poi-
un momento hubiese visto deslizarse 
el velo do aquél y qaédiso on la duda, 
de si las facciones horribles que le ha-
bía parecido divisar eran ilusión ó rea-
lidad. 
Daniel le hizo algunas preguntaa so-
bre su hermano mayor. Ño se habíanj 
visto nanea, pues los sucesos referidos* 
ocurrieron mientras Alano se hillaba 
prosiguiendo sus estudios en la Univer 
eidad de Oxford. 
Tampoco conocía al hijo menor, Eo-
berto, algo delicado de salud y cuya 
educación estaba confiada & un profe-
sor particular, oon quien residía en LIIL 
den-
Josefina dió gustosa numerosos in-
formes sobre Alano y terminó su pane-
gírico aludiendo á la amistad que des 
de luego contraerían dos h unbr?8 tam 
fcaperiores como su hor.uauo y sa ma-
ndo. Mientras hablaba Jasefiaa se de-
cía osfco ú' t imo: 
—Me parecí que e\ viejo se va. * 
cuando ou h\jo le sao^cUi ¡oh, eaton-
ces BÍ que lo apretaré las clavijas al jo-
ven Alaool 
ciuti del (1) - E l Profst̂  Volido '1«Í KVv-MSits. 
poema oriental »t»i!» B^k " *i Tu au M.)f> 
fSe ccfítinvard.) 
nimo, D . José María Patero, D . Benig-
no Expósi to y D . Manuel Fernández . 
E l teniente de navio 8r. D . Fran-
cisco Pérez Machado ha sido nombrado 
jefede la üomisión hidrográfica de-Puer-
to Bico. u ^ 
Ha sido nombrado segando coman-
dante del crucero Reina Mercedes, don 
Fernando Lozano v Galindo, y de la 
fragata Almansa, D . Manuel Antón. 
En v i r tud de permuta ha sido nom-
brado ayudante de la comandante de 
marina de San Sebast ián D . Faustino 
A n d r é í Daza, y ayudantes del distrito 
de Puebla de Oaramiñal D . Atilano Ma 
da Veiga. 
— E l teniente de navio D . Manuel 
D a e ü a s ha sido destinado al Apostade-
ro de la Habana. E l de igual clase, 
D . Garlos Iüig3. l n vuelto al servicio 
activo. 
—El teniente de navio de primera 
clase D. Joaqu ín R)vira , ha quedado 
á las órdenes» del general B^ránger . 
—Se ha mandado construir en el a 
postadero de Filipinas un barco igual 
al Quirls, construido hace poco en 
Hong Kong. 
Será destinado á las Carolinas Orien-
tales. 
—En el presupuesto de Filipinas se 
ha consignado un crédito de dos millo-
nes de pesetas para el arsenal de Subic 
y 500,000 peaetas para la compra de he-
rramientas mecánicas y construcción 
de edificios en el mismo. 
—Se ha concedido: 
Retiro provisional al capi tán de in-
fantería de marina D . Adriano Tejero 
Pizarro; dos meses de licencia, al pr i -
mer médico D. Joeó Arias de Reina, y 
la excedenciR, al mélico mayor D . Ro-
gelio Moreno. 
—Se ha dispuesto sean ascendidos á 
contadores de ñ a g a t a los seis alumnos 
de Administración aprobados en los 
exámenes úl t imamente verificados, don 
Agapito Rivas y Oalvo, D . Teodomiro 
Legartume y Mandia, D . Juan Labor-
zono y Oosta, D . Angel Branderiz y 
Milián, D . Eugenio Montero y Belando 
y D . Manuel Martínez Pardo. 
—Ha firmado S. M . los siguientes de-
cretof: 
Ascendiendo á capitanes de fragata 
al teniente de navio de primera D. An-
tonio Mar t ín de O ¡iva y á D. Pedro L i -
sanz Paul. 
—Ascendiendo á contador de navio 
á D . Manuel Sierra y Castaño. 
, —Disponiendo que el capi tán de fra-
gata D . Indalecio NúSez Zaloaga cese 
en el cargo de segundo jefe del Aposta-
dero de Filipinas; en el de jefe de Esta-
do Mayor del Dapartamento de Carta-
gena, D . Antonio Rocha Aranda; en el 
de director técnico administrativo de 
los Astilleros del Nervión, D . José Guz-
m á n Galtier; en el de jefe del ramo de 
Ingenieros en el Ferrol, D . Enrique 
Garc ía de Angulo. 
—Nombrando segundo jefe de F i l i -
pinas á D . Antonio de la Rocha, y jefe 
de Estado Mayor de Cartagena á D . Jo-
sé Guzmán Galtier. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
B U L G A R I A . 
EL ASESINATO DE STAMBULOFF. 
Sofía, 15 de^MZío.—Él presidente del Con-
sejo de Ministros, Beñor Stambuloff, acom-
pañado del señor Petkoff, fué asaltado esta 
noche, á la salida del Club de la Unión, por 
cuatro desconocidos. Dos de ellos dispara-
ron tiros de revólver, mientras los otros lo 
apuñaleaban. 
Stambuloff cayó en tierra, lanzando un 
grito agudo, de la que fué levantado y lle-
vado á su casa. 
Los módicos, llamados en seguida, exa-
minaron las heridas, declarando que el he-
rido ofrecía pocas esperanzas de vida. 
Los asesinos lograron escapar, sin dejar 
rastro de su marcha. 
Stambuloff ha recibido más de veinte 
heridas en diferentes partos del cuerpo. A l 
querer cubrir su cabeza con las manos pa-
ra defender do los golpes, recibió en ellas 
muchas heridas que casi ee las separaron 
de los puños. Ha sido necesario amputar-
las. El señor Petkoff fuó ligeramente he-
rido. 
Sofía, 16 de julio.—Está lejos de calmar-
se la agitación producida por el asesinato 
de Stambuloff. A la una de la tarde, el bo-
letín sanitario dice que el antiguo presiden-
te del Consejo do Ministros de Bulgaria ha-
bía perdido el conocimiento y que desfalle-
cía rápidamente. 
La esposa de Stambuloff no estaba en su 
casa cnando óate faó herido. Llegó algunos 
minutos después, sintiéndose abatida por 
el dolor cuando supo la magnitud de BU 
desgracia; pero recobró su sangre fría cuan 
do se le anunció que algunos agentes de 
policía intentaban entrar en su casa. Pre-
cipitóse ante ellos y les prohibió traspasar 
los dinteles. La señora de Stambuloff acu-
sa á la policía de complicidad en el asesi-
nato y pide que loa culpables, muy conoci-
dos de esos agentes, sean arrestados sobre 
la marcha. Y volviéndose al procurador 
general y otros funcionarios que entraron 
en la casa al llevar el cuerpo del herido, 
les dió orden de salir. 
_ Los hechos parecen dar la razón á la se-
ñora de Stambuloff. El crimen se cometió 
en una calle muy frecuentada, y nadie 
acudió en socorro del antiguo primer mi-
nistro. Todo el mundo está convencido de 
que la policía es cómplice en el asesinato, 
porque cinco agentes de policía se hallaban 
cerca de Stambuloff cuando fué atacado, y 
ninguno se movió para interveHir. Uno de 
los criados del antiguo ministro, se lanzó 
en persecución de los asesinos, pero la po-
licía lo detuvo. El cochero disparó sin éxi-
to su revólver sobre los cuatro que ataca-
ron á aquél en el coche, y se supone que sea 
cómplice de los asesinos, porque se abstu-
vo de arrear los caballos cuando vió que su 
amo era atacado. 
El señor Petkoff, que se encontraba con 
Stambuloff en el momento del atentado.di-
ce que vió, al efectuarse los primeros dis • 
paros, desaparecer algunos gendarmes por 
las calles inmediatas. El crimen se cometió 
al caer de la tarde, en una calle muy fre-
cuentada durante el día, pero solitaria al 
anochecer. Petkoff agrega que los gendar-
mes llegaron después de baberae cometido 
el atontado. 
Durante la noche han recorrido las calles 
de la ciudad patrullas de gendarmes y de 
policía, sin encontrar el rastro de los asesi-
nos. No obstante, se ha procedido á la de-
tención de algunas personas sospechosas. 
Dícese que Stambuloff estaba persuadi-
do hacía mucho tiempo de que un día ú 
otro sería víctima de la venganza de ami-
gos del mayor Panitza. Como es sabido, en 
1890 Stambuloff hizo ejecutar al mayor Pa-
nitza, condenado á muerte por haber cons-
pirado contra la vida del príncipe Fernan-
do. El gobierno negó recientemente un pa-
saporte á Stambuloff, que deseaba dirigir-
se á Carlsbad. Desée ese dia, los indivi-
duos del cuerpo diplomático han llamado 
la atención repetidas veees del ministerio 
sobre el hecho do que se tramaba una cons-
piración con objeto de asesinar al expri-
mer ministro. Llama la atención que nin-
guno de los individuos del aotaal ministe-
rio haya ido á visitar al herido después de1, 
atentado cometido en BU persona. 
Esta noche Stambuloff recobró el conoci-
miento, y en ese momento entró el juez eu 
su habitación con objeto de recibir sus de-
claraciones. El herido declaró que había 
reconocido á dos de sus asesinos, nombra-
dos Holn y Tufefctchlew. Este último fué 
condenado en rebeldía, por los tribunales 
turcos, á diez y ocho años de prisión, por 
asesinato de Valkovitch. 
Algunos testigos h^n declarado que la 
policía impidió al criado de Stambuloff 
perseguirá los asesinos. Estos testigos a-
gregan que un inspector d í policía, que lle-
gó en aquehos momentos, causó á dicho 
criado con su sable una herida grave en el 
cuello. 
Los extranjeros residentes en Sofía han 
celebrado varias re miones para examinar 
la situación actual ó informar á sus gobier-
nos acerca de las melidaa que deban to-
marse para BU propia seguridad, en vista 
de la incuria de las autoridades, que no 
hacen nada para evitar el peligro que co-
rren en el país las personas pacíficas. 
F R A N C I A . 
ANIVERSARIO DE LA TOMA DB LA 
BASTILLA.. 
París l i d e julio.—Ray se celebró el ani 
versarlo 106° de la toma de la Bistilla. 
Como la fiesta cayó en domingo, ha tenido 
más animación y brillo que de costumbre. 
Los edificios públicos y muchos particula-
res estaban engalanados, circulando por 
las calles millares de individuos. 
Multitud de personas fueron por la tarde 
á Longchamps para presenciar la revista 
de las tropas, y en la ciudad, que estaba 
iluminada, duraron los festejos toda la no-
che. 
París 15 de julio. — Divereas sociedades 
patrióticas hicieron ayer una manifestación 
ante la eatátua de Strasburgo. No ha habi-
do que doplorar ningún desorden. 
FRANCIA Y EL BRASIL. 
Bío Janeiro 15 de julio.— Dícese que el 
Presidente de la república suiza procederá 
como árbitro entre Francia y el Brasil res-
pecto del territorio en litigio de Mapa. El 
Sr. Blanco se dirigirá á Ginebra para re-
presentar al Brasil. 
EL CONSEJO DE LA LEGIÓN DE HONOR. 
París 16 de julio.—RWOL dimitido sus car-
gos los miembros del Consejo de la Legión 
de Honor, á causa de la votación de la Cá-
mara de los Diputados del sábado. En efec-
to, Mr. Pourquery de Brisserin interpeló al 
gobierno sobre el hecho de qne Mr. Eiffel 
no haya sido borrado de la lista' de los 
miembros de la Legión de Honor á conse-
cuencia de los escándalos del canal de Pa-
namá. El diputado pidió al Gobierno que 
presentase un proyecto de ley para la reor-
ganización del consejo de la orden. La Cá-
\ mará adoptó esta proposición casi por una-
' nimidad, pues solo tuvo en contra 2 votos. 
A L E M A N I A 
CONFERENCIA MONETARIA 
Berlín, 13 de julio.—HofoB los Estados de 
Alemania han significado su aquiescencia á 
la convocatoria de una conferencia moneta-
ria. Los únicos que no lo habían hecho— 
Wurtemburg y Baviera—lo verificaron ayer 
por medio de sus respectivos ministros de 
Hacienda, en conferencia de éstos con el 
conde de Posadowsky-Wehner, Ministro im-
j perial del Tesoro. 
Se cree que el emperador, después de ha-
berse asesorado de la opinión de sus minis-
tros, favorecerá la continuación del patrón 
de oro; pero es opinión general que Alema-
nia debe convocar la conferencia, puesto 
que varias naciones han significado que es-
taban dispuestas á concurrir. 
EL ANIVERSARIO DE LA GUERRA 
CON FRANCIA 
Berlín, 14 de julio.—Los estudiantes han 
¡ decidido conmemorar el viernes próximo 
! con una fiesta patriótica el aniversario 25? 
Í de la declaración de guerra hecha por Fran 
cía á Prueia. 
| También se hacen preparativos en Pots-
f dam por la brigada de guardias, para cele-
' brar el aniversario de la batalla de Saint 
Privat, en la cual experimentaron grandes 
pérdidas. El Emperador ha prometido a-
sistlr, y ese mismo día colocará la primera 
piedra del monumento nacional que se eri-
girá en memoria de su abuelo, el Empera-
dor Guillermo I . 
El 1? de septiembre se celebrará en toda 
Alemania el aniversario de la batalla de Se-
dan, seguido por la inauguración en Woerth 
de la estatua del emperador Federico, eri-
gida por su hijo, el actual Emperador. Los 




A consecuencia del juicio ejecutivo se-
guido por don Lucas Harrola contra don 
Juan Escauriza y Horno, ó su sucesión, se 
ha señalado el dia 14 del mes próximo ve 
nidero, á las nueve de su mañana, paro que 
tenga efecto en el Juzgado de primera ins-
tancia del distrito de Belén, con rebaja del 
veinticinco por ciento de tasación, por ser 
segunda subasta, el remate de siete solares 
situados en el barrio de Jesús del Monte, 
lugar conocido por Concha, les cuales están 
tasados en 930 pesos cada uno. 
NOMBRAMIENTO 
Por renuncia de don José María Ponce y 
Bernard, ha sido nombrado Juez municipal 
de Quemado de Güines don Antonio Cres-
cente y Mercader. 
SIBCAÍO" iOMÁBlO. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del dia: 7f á 8 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.72 y por cantidades 
á $5.73 
CRONICA J ímRAL. 
£ 1 vapor americano Yucatán ha lle-
gado á Nueva York á las cuatro de la 
mañana de hoy. 
Esta mañana entraron en puerto los 
vapores Mascotte, de Tampa y Oayo 
Hueso, con 28 pasajeros; Yumurí; de 
Tampioo, con 9, y .Cosme de Herrera, 
de Sagua y Oaibarién. 
As i mismo salió para Hamburgo y 
escalas el vapor alemán Galicia. 
Se ha dispuesto que en nombre del 
Gobierno General se den las gracias á 
los jefes, oficiales é individuos del Ins-
t i tuto de la Guardia Oí v i l que contri-
buyeron á la captura de los autores del 
crimen de la bodega de San José . 
Han sido aprobados los presupuestos 
de la casa de Beneficencia de Matanzas 
para 1895 á 9 6 . 
A l Eectorado de la Universidad se 
ha remitido el t i tulo de Ldo. en Dere-
cho de D . Enrique Julio Guiral . 
Ha sido aprobado el nombramiento 
de agente consular de China en los Pa-
lacios á favor de D . Aquil ino Díaz 
Suárez . 
Ayer tarde salió de este puerto, con 
rumbo á la Ooruña y Santander, el va 
por español Santo Domingo, con 20 pa 
sajeros. 
Los Elementos de Higiene Prác t ica , 
obra interesante publicada por nues-
tro querido é ilustrado compañero el 
Dr. Delfín, ha sido declarada úti l para 
la enseñanza, después de un brillante 
informe emitido en la Junta Superior 
por el Dr . D. Anastasio Saaverío . E l 
opúsculo del Dr . Delfín se vende en 
Monte 87, librería L a Propagandista. 
Sabe un colega que muy en breve, 
será alumbrado coa iuz déc t r i ca la Ga-
sa de Salud L a Pur í s ima Concepción, 
para lo cual se esperado uu momento á 
otro el dínamo. 
Oon el nuevo alumbrado, la próspera 
Asociación de Dependientes, t end rá un 
beneñcsio de $100 á 150 al mes. 
Una distinguida señora nos ruega 
que hagamos público que habiendo de-
jado olvidada una pequeña maleta con 
dinero eu uu coche de plaza, cuyo nú-
mero ignoraba, el conductor de dicho 
coche se apresuró á inquir i r el parade-
ro de la mencionada señora, devolvién-
dole el objeto perdido. 
E l cochero que tan honradamente ha 
procedido se llama D. Francisco Alon-
so y su coche lleva el número 27. 
E l lunes 29 del actual, á las doce del 
dia, efiíctuará en la sala Capitular de 
este Ayuntamiento, el reconocimiento 
y talla de quintos. 
Oon fecha 16 del presente mes se ha 
disuelto la sociedad constituida en esta 
plaza bajo la razón de Cortina y Gómez 
y en dicha fecha se ha constituido otra 
nueva que gi rará bajo la razón de Cor-
tina, Gómez y Oomp., la cual se hace 
cargo de las marcas de tabacos de la 
extinguida, asi como de sus créditos ac-
tivos y pasivos; formando parte de la 
nueva sociedad, como gerentes y con el 
uso de la ñ rma social, D . Francisco G. 
Cortina, D . Bernardo Gómez y D . Ra-
fael Cortina. 
CORREO NACIONAL. 
Del 27 de junio 
Ha llegado á Santander, procedente de 
Puerto Eico, el ex Capitán General de aque-
lla isla, don Antonio Dabán. 
Del 28. 
Viena 27.—El ministro de España en es-
ta capital, don Juan Valera, presntará ma-
ñana al Emperador sus cartas de despedi-
da. 
—El crucero Almirante Oquendo, último 
de .los construidos en los Astilleros del Ñer-
vión, deberá encontrarse listo el 2 i del pró-
ximo julio, áfin de hacer en el mar las pru-
bas de sus máquinas. 
Senficios Sanitarios Municipales, 
Desinfecciones verificadas el día'21por 
la Brigada de los Servlcioa Municipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
dia anterior. 
REGISTRO CIVIL. 
J U L I O 22 . 
NACIMIENTOS. 
CATEDRAL. 
Doña María del Carmen Bens y Arastes, 
blanca, hija legítima de don Francisco y 
doña María. 
BELÉN. 
Doña Msria Elisa López y Carvajal, blan-
ca, hjja legítima de don Enrique y de doña 
Laura. 
Clásico Trujillo y Esnart, mestizo, hijo 
legítimo de Matías y Julina, 
Doña Rosa Vázquez y Lorenzo, blanca, 
bija legítima de don Manuel y de doña Ma-
nuela. 




Doña Juana Eloísa Eacandón y Pulido, 
blanca, hija legítima de don Manuel y doña 
Elvira, 
Don Julio Mato y Franciaoo, blanco, hijo 
legítimo de don José y doña Emilia, 
Don Miguel Luciano Montea y Rodríguez, 
blanco, hijo legítimo de don Miguel y doña 
María. 
Don Manuel Abella y Granado, blanca, 












Don Agustín Rlobó, Habana, blanco, 2 
años y medio, Egido número 33. Menin-
gitis, 
Raúl Pió Fernández y Navarro, Haba-
na, blanco, diez días, Someruelos núm, 28-
Tétano. 
María del Consuelo Suárez, Habana, 
blanca. 38 días, Sitios número 109. Ente-
rocolitis. 
Buenaventura Rodríguez y Hernández, 





Pedro Gerardo Peraza, Habana, negro, 
uno y medio años, Rayo número 6, E-
clampsia. 
Oscar Núfiez, Habana, mestizo, 7 días, 
San Nicolás 14. Tétano Infantil. 
PILAR 
Mario González Vergara, Tampa, blan-
co, seis meses, Belaacoaín número 8. Me 
ningitis. 
Don Serafín Serra y Triana, Habana, 
blanco, 41 años, casado, Gervasio 80. Alco-
holiemo. 
Don Agustín Viña y Royes, Canárias, 
blanco, 87 años, viudo, Nsptuno é Infanta. 
Ataxia. 
María Esperanza García, Habana, blan-
ca, nueve dias Marina número 2. Tétano 
infantil. 
Don Felipe García, Habana, blanco, 29 
años, soltero, Estrella número 150. Tisis 
polmonar, 
Julio Morales, Habana, negro, 40 años, 
soltero, San Rafael númera 141. Alcoho-
lismo. 
CERRO. 
Petra Abren, Habana, mestiza, 72 años, 
soltera. Nefritis. 
Doña Auge1 a Aneja Fernández, Canarias 
blanca, 72 años, soltera. Reblandecimiento 
cerebral. 
Don Francisco de la Campa y Alvarez, 
Oviedo, blanco, 40 años, casado. La Purísi-
ma. Arterio esclerosis. 
Don Fernando Díaz Prida, Oviedo, blan-
co, 16 años soltero, La Purísima. Fiebre 
amarilla. 
Don José Miranda Vior, Oviedo, blanco, 
15 años, La Purisima. Fiebre tifoidea. 




Crónica de Policía. 
ROBO Y LESIONES 
En la tarde de ayer hallándose rondan do 
su demarcación el celador del barrio de 
Tacón, observó que en los portales del café 
La Plata calle de Teniente Rey esquina á 
Prado, habla una gran aglomeración de 
personas, por lo que encaminándose á di-
cho lugar observó que el guardia munici-
pal número 159 tenía detenido á un indivi-
duo blanco que dijo nombrarse D. José 
Várela, cocinero y vecino del expresado 
establecimiento, por que con una bayone-
ta, que se le ocupó trataba de herir á uu 
individuo que se hallaba tendido en el 
suelo. 
Ese último resultó nombrarse D. Ramón 
María Fernández, casado de 43 años y ve-
cinó de la calle del Aguila número 116, 
que ee quejaba de haber sido lesionado en 
el pecho por D. Andrés Mosquera, dueño 
do la vidriera de tabacos que existe en di-
cho cafó á causa de haberlo dejado al cui-
dado de la expresada vidriera mientras el 
iba una diligencia, toda vez que el lesiona-
do tenia un tablero de dulce en los porta-
les del expresado establecimiento, y que 
cuando Mosquera regresó observó que los 
cristales de la vidriera hablan sido rotos, 
faltándole de la misma unos sesenta pesos 
en billetes de la Lotería. 
Ileñere Fernández que presume que el 
robo se cometiese mientras él fué al interior 
del establecimiento á buscar un papel para 
envolverle varios dulces á uu marchante. 
Reconocido el Fernández en la casa de 
socorro del distrito presenta una fractura 
incompleta de la última pieza del esternón, 
siendo su estado menos grave. 
El celador de Tacón remitió á Fernández 
á cu domicilio, por consejo facultativo, y 
Várela y Mosquera al Juzgado de Guardia. 
AGRESION Y HERIDA A VN CELADOR 
A las once y media de la mañana el cela-
dor especial D. Alberto García Riamban 
presentó en la celaduría del barrio á D. An-
tonio Pairol, del comercio y sin domicilio 
fijo, al moreno Herculano Viñe, vecino de 
Villegas número 11, y á D. José Martí, por 
auxilio que le pidió el segundo para detener 
al primero, porque sin causa justificada le 
estaba pegando de golpes al último. 
Eu los momentas de entrar todos ellos en 
la celaduría el Pairol, se abalanzó sobre ei 
celador Riamban y le causó dos lesiones le -
ves en la mano derecha y pierna izquierda. 
Como quiera que el hecho realizado por 
Pairol constituyo el delito de agresión á 
agente de la autoridad, el celador del An-
gel lo remitió al Juzgado de Instrucción del 
distrito de Belén para que se procediera á 
lo que hubiera lugar. 
ACCIDENTE DESGRACIADO] 
Anoche, poco después de las eiete, tuvo 
aviso el celador del barrio de San Leopoldo, 
por el vigilante á sus órdenes y la pareja de 
Orden Público números 872 y 744, de que 
en la casa número 181 de la calle de Nep-
tvno había sufrido quemaduras una señora 
á causa de haber hecho explosión una lám-
para de petróleo. 
Constituido dicho funcionario en el domi-
cilio do la referida señora, pudo informarse 
de que se nombra doña Dolores Parly, viu-
da de Porto, de 48 años de edad, encon-
trándose en aquellos momentos el Dr. dan 
Juan Ramón O'Farrill prestándole los auxi 
líos de la ciencia módica. 
Según el certificado de dicho Doctor, la 
paciente presentaba quemadoraa de segun-
do y tercer grado en el abdomen, regló a 
genital, y de otras partes del cuerpo, sien-
do su pronóstico muy grave. 
De los Informes adquiridos sobre la ma-
nera como sofriera dicha señora las quema-
duras, aparece por su hija doña Angela 
Porto de Aguirre, que al andar doña Dolo-
res con un sillón hubo de tropezar con una 
alhacena, encima déla cual había una lám-
para encendida, la que cayó al suelo, y al 
hacer explosión el liquido inflamado, lo 
prendió fuego á la ropa que vestía. 
Al lugar del suceso acudieron varios ve-
cinos que prestaron su auxilio en los pri-
meros momentos y el celador del barrio, 
dando cuenta este último de lo sucedido al 
señor Juez ds guardia. 
D E T E N I D O S 
Durante el día de ayer la policía guber-
nativa ó Individuos del batallón de Orden 
Público han detenido á don Eladio Perdo-
mo, vecino de la calle 11 número 10, ea el 
Vedado, acusado del hurto de una toalla 
y dos pares de mediaa á un Individuo blan-
co; asiático José Euríquez, que se hallaba 
oculto eu «1 interior del teatro Chino, calle 
do la Zanja número 35, á causa de haber 
sido perseguido por el dependiente del café 
calle de Maariqne esquina á Zanja, donde 
robó dos botellas de lager, que arrojó al 
suelo al ser preso; don Ignacio del Paral, 
que hallándose en el cafó Los Montañeses, 
calle de Aguacate, esquina á Lamparilla, 
fué detenido por una pareja de Orden Pú-
blico á petición del cocinero don José Gar-
cía que le acusa de haberle hartado cierta 
cantidad de dinero en plata; morena Moni-
ca Quintero, que habiendo o )raoctado en 
la fonda Ga'iano esquina á Z n j a / á á unión 
del'pardo Ernesto Flores, se marchó en la 
mañana de ayer, llevándose la ropa y zapa-
tos de Fausto, cuyo delito co ife.ió; don Ra-
món Rodríguez, acusado por la meretriz 
doña Consuelo Chavez, vecina de San Juan 
de Dios número 12, de haberle robado una 
manta de barato, CÜ>O hecho negó Rodrí-
guez; y pardo Juan Valdós (a E l Chino6 
Cicatrices, autor del robo de $3 i en billetes 
de la Lotería al dueño de la vidriera de 
venta de tabacos que existe en el café La 
Plata, calle de Teniente R jy esquina á 
Prado. 
UN D i M E N T E 
Ayer mañina, poco antes de las doce, el 
Dr. D. Antonio Moreno, participó al celador 
del barrio de Atarés que habla curado da 
primera intención á D. Manuel MongoJ Val-
dós, natural de la Habana, soltero, de 31 a-
ños y vecino de la calzada de Jesús del 
Monte número, número 79, de una herida 
en el bajo vientre, siendo el estado del 
paciente de pronóstico grave. 
Cuando el celador de Atarés se constitu-
yó en la residencia de Mongol para infor-
marse cómo habla sucedido la desgracia, 
encontró á dicho individuo en un catre da 
viento y amarradas las manos á las barras 
del mismo, á causa de prestar síntomas da 
enagenación mental. 
Según los informes de D. Félix Mongol, 
su hermano D. Antonio hace como unos ca-
torce años padece de accesos epilépticos, y 
ayer mañana, al notar su ausencia, pues 
estaba en la casa, salió en su busca, encon-
trándolo al fondo de la Quinta del Bey, ya 
herido, con los calzoncillos quitados y ama-
rrados á la cintura por lo que loque lo llevó 
á su casa y llamó el Dr. Moreno para qua 
lo asistiera. 
El lesiónalo quedó en su domicilio, y el 
celador del barrio dió conocimiento de esta 
hecho al Sr. Juez del distrito. 
D E S D E UN T E J A D O 
En la tarde de ayer fué curado de prime-
ra intención en la casa de socorro de la 
cuarta demarcación el niño D.Manuel Mon-
tero y Valdós, de 12 años y veomo de la ca-
lle de Cádiz, número 60, de varias contu-
siones graves en el hombro, brazo y costado 
del lado derecho é izquierdo de la reglón 
parietal, presentando además síntomas da 
conmoción cerebral. 
De los informes adquiridos por la policía 
resulta que dicho menor se cayó del tejado 
de la casa número 63, donde se había subi-
do á coger nidos de gorriones. 
El menor Montero fué trasladado á su do-
micilio en estado bastante grave. 
A C L A R A C I O N 
A l dar cuenta el sábado del robo de la 
calle de Teniente Rey número 36, aparecía 
detenido como coautor de dichí) robo, don 
José Desiderio Carballo; dicho individuo no 
fué detenido, sino citado para declarar ante 
el Juez de la Catedral. 
SUCESOS EN MATANZAS 
Ayer á las diez de la mañana, hallándo-
se los niños Braulio Delgado de nueve años 
y BU hermana Aurelia, de seis, jugando en 
la cara de su padre D. José Delgado, vecino 
de Contreras, Lagunillas, con una tercerola 
de un voluntario del escuadrón Chapelgo-
rris de Guamutas allí de visita, sin que ni 
éste ni aquel los vieran, se le disparó á 
Braulio la tercerola, que se hallaba carga-
da, matando el proyectil en el acto á su har-
manita Aurelia. 
—Encontrándose anteayer D. Joaquín 
Mantilla, trabajador de la finca *'Atrevido", 
que en el término de Alfonso X I I posee don 
Manuel Santana, limpiando un revólver, 
tuvo la desgracia de que aquel se le dispa-
rara, penetrándole el proyectil en el lado 
izquierdo del vientre y causáudole una he-
rida gravísima. 
—Anteayer en el barracón que para los 
trabajadores tiene en Caobillas la Empresa 
del Ferrocarril de Matanzas, sostuvieron u-
na reyerta los paisanos D. Coastantina 3.>-
to y D. Gregorio B mhomou, resultando 
óato gr¿venir te herido do una tremenda 
puñalada, qne con ua cuchillo de punta lo 
asestó el ptí mero eu el costado. 
Soto fué ido por la Guardia Civil y 




De orden del Sr. Presidente y en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento gene-
ral, ae convoca á los señores aioeiados para celebrar 
sesión general ordinaria, 4? trimestral del presente 
año, qae tendri lugar á las doce del día 28 del co -
mente y en la sala de sesiones da este Ceotro. 
En esta Junta, además de diicutir ¡os asuat33 pre-
' vanidos en el articula 14 y sus iu»úos, ae »r .calerá 
! al nombramiento de Pi-esídentea y Secreta i JS ft« la» 
| mesas electorales, con arreglo á la rtf^ruii haclu en 
I este capítulo. 
| Para que el señor asociado pneia pjeroer sus de-
i rechos, es condición precisa qua oonoorra pnmsto 
! del recibo del presente mes. 
Habana, 2 j u l i o de m í - F R Btkta Vtl** 





JOYAS DE LA ÜTERA1ÜRA 
S O N E T O . 
En un olmo, Vandalio eacribió un día, 
do U corteza estiba menos dura, 
el nombre j la ocasión de m trutara; 
¿«apaéi, mirando al cielo, uí decía: 
' ''Tanto cre£C4B, ¡oh, bella planta mía! 
q te al más alto ciprés venia) de altara, 
y tanta mayor tea ta bermosara, 
cuanta aquella de Dórida sería. 
"Crezcan, al par del olmo en su grandsta, 
las letras del amado y dulce nombre, 
7 en él ha^an perpetnt su memoria; 
''porque los qua Tendrán, sepan que un hombre 
levanté el pensamiento á tanta alteza, 
que es digno, al menos, de Inmortal renombre." 
GUTIEBEB DE CBTIIU. 
U N C R I M E N . 
—No, no es eso; déjame que lo cuen-
te tal y como pasó ¡Ahí no creas 
que la amargara ó la rabia, esta rabia 
que me sabe & la garganta y me ahoga,, 
van á añadir ün comentario á la triste ', cerró los ojos 
historia. ¿Para qué? Después de todo 
comprenderás que cae! estoy vengado. 
E l . preso; e l l a . . . . 
Dos lágr imas corrieron por las meji-
llas de Simón. 
—¡Poder de Dios! Ohico, dame otra 
copa de aguardiente faerte, muy faerte, 
á ver si consigo quemar esto que tengo 
dentro del pecho 
Y a sabes cómo se conocieron; la chi-
ca fué un día, porque mi majer estaba 
enferma, á llevarme la comida á la 
obra. 
Paco me ayudaba á desatar un anda-
mio; cuando la vi ó y supo que era hija 
mía , se acercó y me dijo: "Vaya uoa 
hembra que va á ser". Yo no hice ca-
so. ¿Qué menos merecen catorce años 
acompañados de unos ojos como aque-
llos, qne llenaban toda la casa, que un 
piropoí 
E n los d ías sucesivos tuvo que venir 
t ambién con el cocido,rporque la madre 
no mejoraba, y como el primer día, Pe-
dro me largaba las mismas frases. Una 
tarde, cua»do después de comer des-
cansaba un momento echando un ciga-
rro, y viendo perderse al final de la calle 
l a figura de mi hija, el mozo m s ^ t ó 
á mi lado y hablamos de! trabajo, de 
los jornales, hasta que indistintamen-
te, sin saber cómo, salió á relucir la 
chica. 
—Diga us ted—tío Simón,—me pre-
guntó;—¿ella t e n d r á ya alguno, ver-
—iPara quét—le contes té . 
— E s que una moza como ella no pue-
de estar mucho tiempo sin un hombre 
que la quiera. 
—Lo quiero yo; ;te parece pocoT 
—¡Bahf Eso no basta. 
„ Te juro que aquella noche no dormí. 
. J a m á s hab ía entrado en mi cerebro la 
idea de que ella, aquella niñi ta criada 
á faerza de sacrificios y de lágrimas, la 
única nota alegre de la bohardilla, pi-
diese un día otras caricias que no fue-
ran las de su madre ó las mías. Me re-
sis t ía á creer que andando el tiempo, 
todo mi cariflo, como me había anun-
ciado fiquel cobarde, no fuese bastante 
para retenerla á mi lado. 
Por la mañana ordené que no volvie-
se más á llevarme la comida; como su 
madre seguía peor, tomé por pretexto 
que no era prudente dejarla al cuidado 
de la vecina para evitar que Pedro me 
Topitiese otra vez más: "Vaya una hem-
bra que va á sei!" E l , por su parte 
tampoco me preguntó por ella. 
E l d ía 7, hoy precisamente, hace un 
año justo, murió mi mujer l ío qui-
siera recordar el cuadro. M i hija y yo 
solitos llorando en la alcoba, abrazados, 
y á dos pasos, sobre el j e rgón de paja, 
ella, con los ojos hundidos, r ígida 
¡Bah! te digo qne la pena no mata. 
Guando se enteraron los compañeros 
vinieron á ofrecerse y á acompañarme 
€n m i sentimiento, y Pedro vino también 
con ellos. Yo no me acordaba ya de lo 
pasado y abracé á Pedro, como abraza-
ba á todos y como hubiera abrazado á 
m i enemigo mas terribles! en aquel mo 
"¡Oon que usted la quiera no bastaP 
Sí, sí, era verdad; con mi cariño no 
t en ía bastante, y un pedazo de aquel 
corazón que yo quer ía todo para mí, 
palpitó por Pedro Después de to-
de ¡qué demonio! la chica no iba á que-
darse para vestir imágenes; los dejé 
que hablaran, y hasta yo mismo, venci-
do, resignado, hablé de casamiento una 
tarde. 
Se convino en que en cuanto Pedro 
trabajase, se ahorrar ía para los gastos, 
e tcétera , y una vez casados, los dos 
trabajaríamos como leones para que á 
ella no le faltase nada. 
¡Justo! y brutalmente, sin saber lo 
que decía, añadí yo al terminar la con-
versación: " A ver cuando me hacéis 
abuelo." 
£1 trabajo no se presentaba; la ma-
yoría de los albañiles estábamos de más, 
los chicos se desesperaban y una no-
che,'una noche que loco salí á implorar 
una limosna, mi hija abandonó la bo-
hardilla en brazos de Pedro. ¡Oreí que 
el cielo caía sobre mi cabezal Me de-
sesperé, lloré, gritó como un loco. Me 
quedaba solo para siempre, con el re-
cuerdo de aquella pobre márt ir , que 
bendioiéndola Sobre 
un baúl viejo había un martillo, este 
mismo, solamente que antes no estaba 
manchado de sangre; lo escondí en mi 
cintura y salí á buscarlos para vengar-
me de aquel miserable y matar á aque-
lla mala hija. 
Tres días, corriendo de un lado para 
otro, preguntando á todos, hasta que 
hace dos horas los hallé muy jan titos 
en la esquina de mi calle acechando tal 
vez mi salida para tirarme la deshonra 
á la cara. 
—Baeuas noches, señores, dije plan-
tándome de un salto entrs los dos y al-
zando el martillo No oí más que 
una voz, una voz triste que me dijo: 
"Padre, padre mío", y luego un golpe 
seco y otro de t rás , y, por último, el rui-
do de un cuerpo que cae desplomado y 
las pisadas del cobarde que huía calle 
arriba. 
—Sí, ya sé lo que me vas á pregun 
tar. ¿Qué por qué siendo un parricida 
estoy en libertad? Porque la mala 
j hembra n i aún el consuelo de espiar mi 
crimen me ha dejado, porque le ha di-
cho al Juez momentos antes de morir 
que Pedro la había matado ¡Ohi-




EN ALBISU.—Da principio la función 
de hoy, miércoles, en el teatro de los 
ventiladores con el saínete de costum-
bres madri leñas. La Verbena de la Pa-
loma, que tantos miles de duros ha pro-
ducido á las compañías de zarzuela y 
también á los autores de ese donoso pa 
sillo. Sigue á continuación ¡Don Dine-
ro!, obra que recuerda aquel epigrama 
clásico: 
"Vuestro don, señor hidalgo, 
es el don del algodón, 
que para tener el don 
necesita tener algo." 
E l espectáculo concluye con la Triple 
Ah'an^a, que si no es cosa del otro jae 
ves, al menos regocija y entretiene, sin 
que haya sido necesario apelar á los 
chistes de brocha gorda. 
LA MODA.—Dice Ensebio Blasco: 
"¿Quién impone la moda! 
Suele decirse que las elegantes, las 
cocottes, las mujeres que imperan por 
su lujo. 
Pues no hay t a l cosa. 
Sé á qué atenerme, porque lo he ave-
riguado en las mismas fuentes del ca-
pricho. 
Hay en P a r í s grandes periódicos de 
modas y grandes casas de confección 
que idean, imaginan lo que hombres y 
mujeres han de llevar. 
La casa Goubod, la casa Petit (perió 
dico), las casas de Worth (ahora los su-
cesores) , los Laferr iére , Rodríguez, 
Doucet, crean en cada estación lo que 
las señoras han de llevar. Presentan sus 
trajes de nuevo modelo á algunas per-
sonas ó los venden á las que quieren 
sacar la moda, y lanzan los vestidos, 
mentó entra por las puertas y echa una 1 los sombreros ó abrigos, 
mirada de compasión ó la pobrecita | Para los hombres suele adoptarse la 
muer ta . - - . l í e reunieron doce duros; moda inglesa, sin perjuicio de que los 
entierro de tercera, una caja muy mala 
forrada de percal i na negra, con una 
cruz de papel dorado en la tapa y cua-
tro velas delgaditas que para que lle-
nasen Bti cometido hubo que turnarlas, 
en evitación de que la luz no le faltase 
6 la que ya no la volvería á ver nunca 
más. 
Pedro, la chica y yo velamos el cadá-
ver; recuerdo que aquella noche silba-
ba el aire can más fuerza que nunca y 
rozaba en los cañones de las chimeneas, 
produciendo una sinfonía rara, algo asi 
como un canto á la muerte. E l primer 
rayo de luz que penetró en la habita-
ción, fué á parar á la cara del cadáver, 
torrando las tonalidades amarillentas 
hasta hacerla aparecer como dormida. 
Después f e l á llevaron; yo llegué 
hasta el cementerio; la v i por postrera 
vez, y r r s r ^ eT p'-pnlturero echó la úl-
tima p i»avaUH, iioró mucho, más que 
E n n - ' - . , peiiré óu'ttíí hija» en aquella 
bij • i . t.j».A g r a n d e s , ú ico báculo que 
queaaua m pobre viejo, al miserable 
jornalero Ohico, chico; dame otra 
copa de aguardiente M 
En la noche de la muerte germinó el 
amor aquél. 
Pedro y mí chica ee hablaban sin yo 
saberlo. 
Cuando sorprendí sus amores sent í 
que una bocanada de frío llenaba mi 
alma. 
dibujantes de los grandes sastres, ó es-
tos mismos, digan lo que se ha de lle-
var. La prensa, no en anuncios, sino 
en artículos bien pagados por los inven 
torea, hace lo demás. 
Y después que se ha explotado á gus-
to una moda en Pa r í s y en Francia, se 
envía á las provincias de Europa, como 
por al lá dicen. Para el paris ién, toda 
Europa es provincia. 
Este año debía haber un gran so 
brante de sombreros de paja negra; los 
fabricantes lo habrán colocado; los in-
dustriales españoles los han imitado, y 
cate usted á todo el mundo vestido de 
luto por la cabeza." 
LA ÜAENE LÍQUIDA;—Se nos supli-
ca llamemos la atención de ios jlectortss 
hacia un anuncio que se publica en ía 
edición de la mañana , titulado " A los 
hospitales,'' y en el cual se recomienda 
á éstos la adquisición del preparado 
"Oarne Líquida ," que eir Montevideo 
confecciona el Dr . Valdós García. 
Es un alimento exquisito, propio pa-
ra personas inapetentes 6 anémicas y 
con el que se obtienen favorables ra^xi-
tados. 
De venta en las principales farmaci 
de estaLila. A l por mayor, en O ti ios 
36, escritorio de los Sres. Guilló y Ca 
A LOS NIÑOS.—Ya repuesto el ü o 
ronel Pubillones de la pena que le cau-
só la repentina muerto del elefante ' B J 
meo," ha hecho las diligencias oportu-
nas á fin de ofrecer un pasatiempo a-
ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
E INTESTINOS. 
Método moderno del Dr. Bonchard do París (antisepsia gastro•Intestinal) 
Curación Infalible y radical por la 
D I Q E S T I N A " U L R I C f 
E*te REMEDIO bajo 1» forma de OBLEAS pned« titular*» maravilloso por la ̂ dadde «na 
ífectoe-ae garantirá el alivio y la mi-joria deade la primera c»j»-CnaDdo «ted " t f » ^ . ' 1 0 " 
probar medJcamcntoi para el «tómago, acaérdeae oe hacer nao de la DIGESTIft A LL.IÍI^I, qn» 
nunca falla, y le curará «1 dalot de eatímago, ardorea. acedlaa, repugnancia, rónutoa, mareoa, «ua-
pepsia, t aitra.'gia, diarre* Í, catarrea inteeíinalee y la diaenteiía crónica. 
PRECIO $1.501acajaoon30cbl6a«. De venta: Sarrá, Lobé. Jhonsony 
Droguerías y botica* San Carica, San Miguel eaqulna á Lealtad, donde se fa-
cilitan proepectoe grátis á loe que lo eoliolten. T1 1A_ 
C1222 alt J l 
L A E S T R E L L A D E L A M O D A 
Madame Puckeu tiene el &i*U de oarticlpar & m dUtlnralda clientela y »! PM/Jc» ®° 
greneral qne acatm de recibir la pegunda remesa de Somoreros de la tstocion 
Sombreros." Más de 200 foraias diferentes Modelos del CSrand Pr ix . Como siempre 
loe precios de $5.30 en adelante. Respecto d los Sombreros á c en tón Madame faenen 
puedo asegurar que son este año verdaderas mararüias de bujn gusto. 
E N C A J E S E N C A J E S E N C A J E S 
El más grande surtido existente cu la Rabana. Nuera remesa de ) alencíeu Lslampa 
do Mecánico oriental, etc., etc., todos á precios muj baratos. noyes desde lo cts. ia 
pieza. Entredós y Encajes de Yalenclen 7 dedos de aucao á 5 5 cts. la pieza clase su 
perior. 
N O V E D A D E S 
Huera remesa de ruellos y emplecoments cuadrados "Han ta N o u v e a u t é " Peche 
raa, Puños, Ganchos. Peinetas, Hebillas pura clnturones, allileres bolero. Cintas, ele. 
etc. Cestos y canastitas para baños. 
L E N C E RZ A 
Faldellines, Cargadores, Camisetas, Roponcltos. Zapatltos. üorroi de París y Gorros 
adornados etc. Siéndola competencia imposible en estos artículos. 
Se suplica al públ ico una visita á la Es tre l la de U Mada para conven-
cerse de le veracidad de los anuncios. O B I S P O 84. T E L E F O N O 5 3 8 
C 1071 alt ,15 19 JD 
Mi 0 AH 
ÜNA CUBA POSITIVA.—El afamado REMEDIO D E L DOCTOR 8IMPSON es de 
«onecido pora curar edta enfermedad: ga» efestoa aoa müagroio»; en todas loe pAises que »e ha 
ha dado resultados admirables. El Dr. Símpson dedi-j'S su vida al estadio de este terrible mal 
imps n 
conTen ió que la fórmula que presentaba era la m jo' comb n ción que podía alministrarse. 
DE VENTA POR JOSE SARRA. 
un valer re-
iutroduoido 
y al final se 
Léanse los 




gradable y barato á las n iñas y niños 
qne asisten todas las tardes al Campo 
de Marte, con objeto de aspirar aire pa-
ro y de estirar las piernas en aquel bo-
nito paseo. 
Don Santiago ha censegaido permi-
so del Ayuntamiento para establecer 
allí ana estrella giratoria, llena de a-
sientes, á fia de qae los n^nes se divier-
tan dando vaeltas por el aire janto oon 
sas manejadoras. 
Los peqaeños amigos de Pabillo-
nes, qae tanto lo quieren, ¿cómo no han 
de acudir allí á llenar los bolsillos de 
reales á ano de los más antignos em-
presarios de circos ecuestres! 
ESPECTACULOS. 
TEATEO DE ALBISU. — Oompaftí» de 
Zarzuela.—Función por tandas.—A las 
8: La Verbena de la Paloma.—A las 9: 
¡Don Dinero!—A las 10: I r ip l e Alian-
za. 
TEATEO DE IEIJOA.—Teatro al aire 
libre.—Los Bufas de Salas.— Guara-
chas.—Cantos y bailes.—A las 8. 
SUPOSICIÓN IMPERIAL. — Autiírua 
contadur ía del Teatro de Tacón. Vis-
tas nuevas: L a guerra de Oriente. Pai-
sajes de Ouba, Manzanillo, Bayimo, 
Puerto Principe y Ifuevita*. E l Pandes 
trión toca en el salón de espera, de 6 á 
11, t o d a s í a s noches. 
BXHIBIOIÓN UmVBEBAL.—Bn el ca-
fó de Tacón.—üasiones ópticas.—Vis-
tas de VAlencia, Murcia y Alicante.— 
£1 órgano oon 160 inartumentos.— De 
7 á U . 
Craoo LOWANDE. — Fernandina y 
Omoa.—Funciones diarias. — Artistas 
ecuestres y gimnásticos. Pantomimas. 
— A las 8. 
VAPORES D E TEAVBSIA. 
SE ESPERAN 
Julio 25 León X I I I : Cádiz j escalas. 
25 Uindao Condal: Nueva York. 
. . 25 R. de Larrinaga: Liverpool y eso») «a 
. . 26 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
.. 2'? Vigilancia: Veraoma T »«r»la* 
. . 20 Berenguer el Grande: Cádiz. 
27 Octubre: Barcelona y escala*. 
. . 27 A. López: Progreso 
i 29 ânr lúa-Colón y escalas. 
29 Guido: Liverpool y escalas. 
Agto. 1 Gaditano: Liverpool y escalos. 
2 La Navarro: Saint Nazaire y esoalaa 
2 Alfonso I I I : Coruüa y escalas. 
2 Aransas: Nueva Orleans. 
4 Habana: Nueva-York. 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
7 Niceto: Liverpool y escalas. 
11 Euskaro: Liverpool y «acala*. 
14 ^íarí» BOTÍH-»- Pto. Rico, y escalas. 
. . 15 Leonera: Liverpool. 
M SALDRAN 
Julio 26 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
.. 27 Vigilancia: Nueva-Y^rk. 
, . 30 Antonio López: pto. Rico y escalas 
30 Fsnúaifc: Nueva-Yort. 
. . 30 MÍTICO: Pin. Rico v »in«alM. 
. . 31 Bildotnero Iglesia»: Puerto Rico. 
Agio 2 Aransas: Nueva-Orleane y eecalaa. 
2 La Navarre: Veracruz. 
6 Habana: Colón r escalas. 
10 Manuela: Huerto-Rld - esoala* 
20 M a i í i Herrera: de Puerto-Rico y esoalaa. 
V APORES COSTEROS. 
SE ESPERAN 
Jtlio 28 Antinógenea Menendez, en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escalas. 
.. 81 Joseflta, en Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo, Santa Cruz Jácaro, Tinas 
Trinidad y Cienfuegoi. 
Agto. 4 Manuela: de Sant<agode Cuba y escalas. 
4 Argonauta: en Batabanó, de Cuba, Manra-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfuego». .üllslA £ 
„ 14 María Hrrrera: Puertc-Tloso T escalsi. 
SALDRAN. 
Julio 25 San Jncn. para Nnevitae Gibara, Sagua 
de Tiuamo, Baracoa, Guantinamo, y 
S<intiaga de Cuba. 
. . 28 Parieima Concepción: de Batabanó pa.a 
uionfuego», Trinidad, Tinas, Jícirc 
Rauta Cruz. Manzanillo y Fue íe Cuba. 
Agto. 1 Antinógenes Menendez. de Batabanó para 
Cuba y escalas. 
4 Joseñta, de Batabanó para Clenfuegos, 
Trinidad, Tunas. Jácoro, Santa Cruz, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
.. 10 Manuela: para Nuentai, Gibara, Baracoa 
Santiago de Cuba y escalas. 
. . 20 M. Herrera: para Nuevitas, Gibara, Bara-
coa, y Santíigo de Cuba 
ALAVA: de ía Habana, los miércoles á las seis de 
a tarde, para Sagua v Caibarión, ragroeando los lu-
Inea.—Sa despacha á bordo.—Viuda de Zulueta. 
ADELA: ne la Habana, para Sagua y Caibarién 
todo» los miércoles á laa seis de la tarde, y llegará ó 
este puerto lo» sábado*. 
Imm I M i 
COMFAIli 
YAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato potrtal con e l Globiara* 
f r a n c é s . 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puertu ¿obre el di* 2 de á gesto 
el vapor francés 
L A N A V A R R E 
CAPITÁN DUCROT. 
Admita carga á flete j pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimiento» dlteotw 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Lo* sefiore* empleado* y militares obtendrán grati 
de» ventajas en viajar por esta línea. 
M-táat M o n f r o s y f i n i r p . . An-argnra n ^ e - - 8. 
9033 91-24 8a 24 
SE HA EXTRAVIADO ÜNA LICENCIA AB-soluta á nombre de D Domingo Cabezas, en «1 
Parque Central. Consta de tres hojas. £1 que ía ha-
ya encontrada te servirá entregarla en Cerro n. 11 y 
será gratificado; también pande dejarla en el despa-
cho de esta Imprenta. 8816 la-24 3J-25 
SE VENDE DNA BUENA BODEGA EN ÜN buen barrio de esta ciudad, punto céntrico, par 
encontrarse su duefio enfermo: tiene buena marchan 
tería, contrato por 6 aGos y sin esquina que le haga 
compeUníMa. Darán razón Comles 43. 
B m 4a-26 
O P O R T U N I D A D . 
Se traspasa la acción al local de la! casa Neptnne 
68. frente á La Filosofía, con armatoste, mostradores 
y vidHera á la calle. Propio para cualquier clase de 
giro Inform r«n en L» FUosofia. 8836 4a 24 
OPINION AUTORIZADA. 
El AGUA PLORABRUNNEU se vende, en las 
boticas, drognenas y restanrat*, usada en la comida 
en todas la* formas de dispepsi*. tiene ua valor te-
rapéutico inestimable. Sua resultados en los enfer-
mos en quienes la he ensayado, han sido admirables 
Dr. T. A Trémols. 
8741 
MANRIQUE 71. 
a 26 23jul 
BLCOSDE DE MONTSCRISTO 
por Dumas, 7 tomos empastados $4. Amor de Madre 
2 tomos con láminas en coloree $3. Las H jas sin Ma-
dre, 2 tomos con láminas cromo $3 Historia de la 
ProttUución, 2 tomos grandes con láminas $4 La 
Familia Errrante, 3 tomos con láminas $1.50 La 
Casa del Crimen de U calle de Fuencarral 2 tomos 
con lámina* $3. De veuta Salud 23, librería. 
C 1267 4»-20 
PARROQUIA DE MONSERRATE—Continúa la novena de Santa Ana. El viernes 26 á las ocho 
y media es la fiesta con p̂ rmÓT por el Rdo. P. Vega, 
de la Misión de Ssn Vicenta de Paúl.—La Camare-
ra, Asnnc'ón Mendive drt Veyra. 
8801 3 1 24 U 24 
£ E A L Q U I L A 
la Q d n t i de " T f Oh" Paseo de Cárlos 3? 
El guardián tiene la llave, é Informarán 
Mercdd núm. 12. 
8585 8a-18 Sd-lS 
PAJAROS Y OTROS ANIMALES.—En Cuba 147 se venden: un tigrü'o, ana espec e de oso pe-
queño, de Méjico, ambos muy maceos y domésticos. 
Además hay zorrillos, püotes, ardillas y un venado. 
En pájaros; chicchimoacales, aznlHos, mariposas, 
cardenales, aznlejones, azulejos del Japón, degolla-
dos, sinsontes y otros variedades. 8681 a4 20 d4-21 
Montara de gala. 
Se vende una magnífica montura para caballo de 
general del ejército, completa de todo lo necesario 
para gala v diario. Infanta n. 1, casi esquina á Monte. 
8728 3a 22 31-23 
V I N ( N P A P i M A 
DE GANDUL. 
El mqjor prüp:;raíIo conocido para 
ombatii ias enformedades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS 
TEALOTAS, GASTRITIS, TNAPETENCIA, 
DIGESTIONES, DIFÍCILES, ERTJPTCS, 
ÁCIDOS, etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposicio nes á 
que ha concurrido. 
DE VENTA EN TODAS L4S BOTICAS. 
O '237 alt 6a-12.11 
C - T O R ) 
D E UN L I B R O INEDITO. 
Halló Baoo la parra provechosa, 
Ceres el trigo, Glauco el hierro duro, 
Los de Lidia el dinero mal seguro, 
Caaio la estatua en ocasión famosa. 
Apis la medicina provechosa, 
Marte las armas, y ríembort el muro, 
Citia el cristal, Gaiacfa el ámbar puro 
Y Polinoto la pintura hermosa, 
Triunfos Libero, anillos Prometeo, 
Alejandro el papel, llaves Teodoro, 
Radamanto la ley, Romo el gobierno. 
Palas vestidos, carros Erloteo, 
La plata halló el Mercurio, Cadmo el oro, 
Amor el fuego, y Celos el infierno. 
Anónimo, 
Oondúoete oon la fortuna como con 
los malos pagadores no desdeñes los 
más mínimos cobros a cuenta. 
B o t i q u í n de la mujer» 
La mujer dentro de su casa debe sa-
ber y entender de todo lo que es útil y 
preciso á la familia, para así correspon-
der á la mifrión de prudencia y de ter-
nura que hace que se la llame el á n -
gel dei heg-tr. 
Para acudir á los pequefíos acciden-
tes qne puedan ocurrir á los que la ro--
dean, debe tener algunos remedios er 
una caja ó armario, cuya llave tendré*, 
guardada, y los diferentes frascos r o -
tulados. 
£1 armario deberá oon tener lo si-
guiente: 
Tintura de árnica, para las heridaei 
y contusiones. 
Acido fénico diluido en agua, para j 
picaduras y mordeduras venenosas, 
GÜcerina alcanforada, para aspirar^ 
Flor de t i la , etc., y malva, para lae? 
afecciones nerviosas, cólicos y resfria-
dos. 
Estas flores deben guardarse en pa-
peles y éstos en cajas de lata con su 
correspondiente tapa y rótulo. 
Eter para los sustos y afecciones deH 
corazón. 
Adhesión extendida en paño paro» 
heridas y t a fe t á i aglutinante. 
Paños , hilas y ligaduras. 
Con estas prevenciones, ta mujer un. 
poco resuelta, puede acudir íi cualquier 
accidente ó enfermedad antes que lle-
gue el médico. 
T r a s p i r a c i ó n de los p i é s . 
La d ines ión de Sanidad del Ministe-
rio de la Gaenv. en Alemania ha ensa-
yado en diez y echo mil soldados el si-
guiente remedio con los mejores resul-
tados: 
Báñense los piés oon una solución 
de ácido crómico de ciuco á diez por 
cíente; no hay necesidad de repetir la 
operación antes de dos ó tres semanas 
y a'gunas veces hasta siete ú ocho. 
E l ácido crómico es muy barato. 
Choeolate purgante. 
(GIRAUD.) 
Polvo de cacao sin aceite. 50 gramos. 
Azúcar en polvo 100 
Aceite de ricino 60 . . 
Yaini l la Q. g. 
M . Pastillas ó tabletas. 
Para legrar un efecto purgante, dé -
se á los niños unos diez gramos de d i -
cho chocolate. 
La hija de Oataté preganta á su pa-
dre: 
—Dime, papá, ¿cómo iban vestidos 
A d á n y Eva eu el Paraisol 
—Oon hojas de higuera. 
—Bueno, eso serla en verano; pero 
¿en invierno? 
C H A R A D A . 
A casa do cuarta quinta 
llegaron varias muchachas 
alegres y vivarachas, 
cada cual con una cinta. 
—¿Qué significa, (les dijo 
cuarta final asombrada), 
el armar esta algarada 
y llenas de regocijos! 
—Venimos á celebrar 
el bautizo de la niña, 
y que estas cintas le ciña 
al regreso del altar. 
—Gracias mil, amigas míaiS 
á todas natede doy, 
en nombre de ía que hoy 
es objeto de alegrías. 
—¿Y quién va á ser la madrina? 
— Cinco invertida, tres cuarta 
cinco una prima de Marta, 
con la que vendrá en berlina. 
—Dígame, cuarta final; 
iDos todos los invitados 
a ser por usted obsequiados 
después del ceremonial! 
—Sí, amiga un cuarta fin 
voy ese guato á tener. 
—¿Qué nombre vais á poner 
á ese lindo serafín! 
— Vn dos tres cuarta fin {todo 
—Precioso nombre, me gusta. 
—Pensaba ponerle A u g u s t » . . 
— E s t á bien de cualquier modov 
8. Albacete. 




A la charada anterior: Operaciones. 
Al jeroglífico anterior; Grande tronca íre^ 
dos chicos. _ 
íjpowt» ^«i« »rM> «Je la Marina*" RSCIA 
